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͉̲͛ͅ
ȁĲĹଲܮྎ̥ͣĲĺଲܮ੝൮ȄέρϋΑڟྵ͈཮อ̥ͣؐଽ໘ࡣͅঢͥশܢ͉ȄέρϋΑ͈໲
ڠঃ̤̞̭̀ͦ́͘ͅ৘ͤͅཋ̱̩୆द̫ࠧͥͅȶًളܢȷ͈শయȄߗฒ͈֊࣐ܢ͙̯͂̈́ͦ
̭̦ͥ͂ઁ̩̥̹̈́̈́̽ȃ̺̦̫͂ͤͩĲĺĸıාయոࣛȄĲĹଲܮ͈߼࿎৽݅చĲĺଲܮ͈υζϋ
৽̞̠݅͂ਲြ͈చၛ͈଎৆ͅठ࠿൦͈਀̦ح̢̠ͣͦͥ̈́ͤ͢ͅḘ͈̏শయ͈໲ڠഎै຦ͅ
చ̳ͥୟޭഎ̈́࠿൦Ȅठບث̦̤̭̈́ͩͦḘ̭̏́৾ͤષ̬ͥΐοΔέȆΡȆιȜΑΠσͅ۾
̳ͥࡄݪ͞ບث͜ਲြ͉͂࿂࿒֚ͬ૧̧̳̠̹̞̞ͥ̈́̽̀͂̽̀͢͢ͅȃ
ȁέρϋΑڟྵ̽̀͢ͅ෺੄̯̹ͦତఉ͈΀ηΈτ͈̥̜̈́̽̀͜ͅȄιȜΑΠσ͉̫͂ͤͩ
։दͬ༶̞̽̀ͥȃ̷͉ͦ๞͈ဎ༕̈́໲ఘȄلႡ̈́ਘৃͬࡶͥै຦͈̹̥̩͛͊ͤ́̈́Ȅ̈́ͅ
ͤ͢͜ஜࢃĳĶා̞̠߲͂ͬา̞̀ಿܢ̹ͩͥͅ΀ηΈτ୆ڰ͈̜ͥ́ͤ͢͜ͅȄ̷̹̦ͦ͘
ධͅئ̽̀౷ಎ٬͈΍σΟȜΣλ̥̞࢜ͅȄষࣽͅഽ͉׿̩ཤ༷͈๞༷ȄυΏͺ͈΍ϋ·ΠȆ
βΞσήσΈͅঢ̞̠ͥ͂๲͍̫͆̀ࢩఱ̈́౷ၑഎڐ̦ͤ͂໲اഎ၂ओ͈ఱ̵̧̯͈̞̜́͜
̦ͥȄ̠֚̾͜དྷ͉̞͈͉ͦ̀̈́ͣ̈́๞͈୆̹ͦ͘ΏλϋαςȜ͈̜ͥ΍ό΁χ̦ࣽ඾࡞̠̞
ͩͥ͠ȶέρϋΑ࡞ࢊ࠷ȷ͉̜̹͈͈́̽͜Ȅ൚শ͉ά΀κϋΞɁ΍σΟȜΣλ࢖࣭͈֚໐ͬ
̱̈́Ȅέρϋᾼ܄̞̥̹̭̜ͦ̀̈́̽͂́ͥ͘Ȫ̱̹̦̽̀๞͉έρϋΑڟྵ̽̀͢ͅ΀η
Έτ̹֚̈́̽ͅ૽͉̜̦́ͥȄࡕྟ͉ͅέρϋΑ૽΀ηΈτ͉̞́̈́ȃ̷̱̯̀ͣͅ΢ετ΂
ϋೱଽশయ͉֚ͅশ๞͈୆̹ͦ͘࡬ޡ͉έρϋᾼݟਓ̯ͦȄ๞͉໲ল೒͈ͤ࡬࣭ி৐৪ͅ
̱̠̈́̽̀͘ȫȃ
ȁࡓြং༹̱ۗ͂̀૖ުഎࠐႤ͉̲̹ͬ͛๞͉ȄέρϋΑڟྵ̽̀͢ͅ૖ͬ৐̹̥̥̽͊ͤȄ
΀ηΈτ̱͂̀ၠჂ͈૸ͬဒܻ̩̯̱̠̈́ͦ̀͘ȃ̷͉̺̦ͦࠫضഎͅ๞͈ಠैزȄ໲ຊز͂
̱͈̀૧̹̈́੄อതܱ̳̭̹ͬ͂̈́̽ͅȃಠै͉ఉ༷࿂̹̦ͩͥͅȄ΀ηΈτ͈ߎඳ͈඾ș͈
ಎ́ං̧̹̥͌ͣ͛ͣȄ̷ͦͬఱ̧̈́এே͒͂֗̀Ȅ̯ͣͅอജȄജٳ̵̯̞̹̀̽͂࡞̢Ȅ
̜ͥਕޗഎ̈́۷ത̥ͣέρϋΑڟྵ̢ͬ͂ͣȄ֚໐͈฽ڟྵସႁ͈঑঵ͬං̹๞̦Ḙ̷̏́ං
̹͈ͬ͜Ȅ߃యاͬ঎̳࢜ͥυΏͺ͜ͅ۾Ⴒ̵̯Ḙ̷̥̯̏ͣͣͅܡం͈υΏͺ͈ਕޗ͂؎ਗ
͈΅ςΑΠޗ͈͂۾Ⴒͬౝ̥ͥ̈́́Ȅؐଽ໘ࡣո͈ࣛέρϋΑ̤͍͢؎ਗ̧͈̥̠͓༷࢜࢜ͬ
࿅̱̞̩̭̹॑̀͂̈́̽ͅȃ
ȁ̭̭͉́๞͈֒ै̹͂̈́̽ȸ΍ϋ·ΠȆβΞσήσΈ͈ΕχτȹĲȫ̤̫ͥͅ৽ါ̈́࿚ఴത͈
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࠿൦ͬ೒̲̀Ȅ๞͈डਞഎ̈́ιΛΓȜΐ͈֚౤ٜͬྶ̳ͥ਀̦̥̱̹̞̦ͤ͂Ȅ̷͈̹͛ͅඅ
ͅಕ࿒̱̹̞͈̦๞͈ȶͼςνηΣΑθȷȶέρϋɁζΕΤςȷ͈͂۾̜ͩͤ́ͥȃ߃ාέρ
ϋΑĲĹଲܮࢃ฼͈૰๩৽݅എএே͈̜֚̾́ͥȶͼςνηΣΑθȷͅ۾̳ͥࡄݪ̦ಠ̱̞ૺ
ೃͬࡉ̵Ḙ͈̏֊࣐ܢ͈শయ̷̦͕ͦ̓ͦ̓ͅఱ̧̈́גޣͬݞ͖̱̹͈̥̞̠͂തͅચྶ̦̜
̀ͣͦȄ̷͈փ̦݅٨͛̀ࡉೄ̧̯̠̹ͦͥ̈́̽̀͢ͅȃ̭ͦ̽̀͢ͅιȜΑΠσু૸͈ȶͼ
ςνηΣΑθȷ͈͂۾ͩͤ͜٨͛̀࿚̞ೄ̯ͦȄ૧̱̞঩ၳ͈อߡ͞Ȅܡۏ঩ၳ͈஄̞ೄ̱̦
࣐̈́ͩͦḘ̷̥̏ͣ૧̹̈́࢕ͬ൚̹̀ͣͦιȜΑΠσ͈௨̦ȄέρϋΆĲĺĸıාయ̥ͣۏ࣐
̯̞ͦ̀ͥ୺࿝എ̈́ȶιȜΑΠσࡄݪȷĳȫͬૐͥ૧ࡄݪ̽̀͢ͅત̯̠̹ٚͦͥ̈́̽͢ͅȃ
ȁ໲ຊز̱͈͂̀ιȜΑΠσ̤̞̀ͅड͜ਹါ͈͉̭͈̈́ĲĹଲܮέρϋΑ͈૰๩৽݅എএே
͈͂۾߸ͬ਱໦ࣉၪ̱̦̈́ͣȄȸέρϋΑࣉख़ȹ̥ͣȸΕχτȪβΞσήσΈ࿡დȫȹͅঢͥ๞
͈΀ηΈτশయͬ࠿൦ບث̳̭̜̦ͥ͂ͥͅȄ߃ා̷̠̩ͦͬ͢͞خෝ̳ͥͅܖ๕̦ା̞̾̾
̜̠ͥ͢ͅࡉ਋̫ͣͦͥȃ
ȁུࣂ̤̞͉̀ͅȄȸΕχτȹ̤̫ͥͅȶ՛ȷȄȶέρϋɁζΕΤςȷȶܫͤȪίς΀Ȝσȫȷ͈
ˏ͈̾࿚ఴͬಎ૤ͅȸέρϋΑࣉख़ȹ̥ͣȸΕχτȹ͈͒ιȜΑΠσ͈࿚ఴതͬାၑ̳ͥܖய
ैު̱̹̞͂ȃ
లˍ୯ȁȸΕχτȹ
ȁȸΕχτȹȪೄ࿫̳ͥ͂ȸ΍ϋ·ΠȆβΞσήσΈ͈࿡͈ਬ̞ȹ̭͈͂̈́ͥै຦͉ਲြȸβΞ
σήσΈ࿡დȷ̞̠͂࿫ྴ́ࢩ̩౶̞̦ͣͦ̀ͥḘ̭͉̏́ȸΕχτȹ͂ࡤ̭̱̹̞͐͂ͅȫ
͉ĲĹıĺා˓࠮ȄυΏͺ͈΍ϋ·ΠȆ͔ΞσήσΈ̤̞̀ͅΨΐτȆΑΞΩΦόͻΛΙȆΗζ
ρȪ΍ϋ·ΠȆβΞσήσΈ͈ષ
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΄ής΀σȆΡȆήτȜȄै຦ಎ͉́ȶΏνό͹ς΀ȷȫȄΐοΔέȆΡȆιȜΑΠσȪै຦ಎ
͈ȶฌ
΋ϋΠ
৵ȷȫ͈२૽̽̀͢ͅ࢐̯̹ͩͦȶഈ౴ȷȪͺϋΠσΞͻμϋȫȪentretiensȫĴȫͬ͂͜ͅȄ౴ა
ͅ఑̻ޟ̲̹֚૽̜́ͥιȜΑΠσ̦ठࢹ଼̱Ḙ̷̯̏ͣͅͅু͈ͣอேͬح̢̀อജ̵̯̹
͈́͜Ȅ঵̻ஜ͈ࢦ͙̈́ຊ̧̯͊ȄဎᙧلႡ̈́ਘৃͬߐঀ̱Ȅఈͅ႒ͬࡉ̞̈́ξΣȜ·̈́ै຦
ͅॽષ̦̞̽̀ͥȃ
ȁȸΕχτȹ͈లˍდ̥ͣల˔დ͉́͘ĲĹıĺා͂͛̀͘ͅ৏ຊ̯̞ͦ̀ͥȃ̷͈ࢃȄఈ͂๤͓
̀ಿ̞ల˒დȄల˓დͬ໦ڬ̷̸̱̀ͦͦల˕დȄలĲıდ̱̹͈͈͂͜Ȅਞগເͬ఑̾শ͉
ྚ̺ঢ̴ͣȄಿ̞ಎ౯ͬޖͭ́ಠ৪̦ठ͍ຊͬ৏̹͈͉̽ĲĹĲĹාȃ̷͈୶ͬ੥̧ࠑ̮̠͂দ
͙͉͙̹͈͈̀͜Ȅຊ୶͉ਸ਼̽̀తͤȄ͚̩̈́͞˒ώ࠮ࢃ͉ͅठഽܟષͅβϋͬ༶̺̱̱ͤ̀
̹̽͘ȃ̷͈ࢃȄĲĹĲĺා̥ͣĲĹĳıා̥̫̀ͅȄȸޗࣀაȹȪDu Papeȫ଼͈̜ࢗͤ͜Ȅ௛ྶ̈́
Քྲ΋ϋΑΗϋΑ͈႗̱͂͘੩ႁ͂ͬං̀Ȅठ͍ຊͬ਀̱̹ͅιȜΑΠσ͉లĲĲდ̦̈́ͭ͂
̥ࠁ̨̳̭̭̫̞ͬ̈́͂ͧ́̾̀ͥ͘Ȫ̢͉̞͂Ȅდఴ͈ജٳ̦ౙ಺́ࢥຳͅཋ̱̩Ȅ঵̻ஜ
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͈لႡ̈́໲ఘ̦̳̥̽ͤגͬஆ̞͛̀̀໤௷̯ͤ̈́ͬژ̵̢̯ͣͦȄུြιȜΑΠσ͈ෞၔͅ
̜̹̽಍ே͂ࢹே͂ͬঞ࿂ͅ೰಍̵̯ͥ਱໦̈́শۼ͈ص
̞͂͘
͜ఘႁ͜ड்ॼ̯̞̥̹͈ͦ̀̈́̽́
͉̞̥̞̠̈́͂݃ැ̦ෞၔͬၝ͈͉͛ͥຊ৪̺̫̺̠̥ͧȫȃ̺̦Ȅထ೰̱̞̹̀ࢵͅ୶͈ड
ਞలĲĳდ͉̞̾ͅ಍਀̴̯̲̞ͦ͘ͅਞ̤̽̀ͤḘ̠̱̏̀ࡔࣂ͈ఁ̹̽஠ĲĲდ໦̦ιȜΑ
Πσ͈཯̱̹ĲĹĳĲා֒ͅࣂ̱͂̀ۏ࣐ͅঢ̹͈̺̹̽̽ȃĵȫ
ȁȸΕχτȹ৏ຊ͈ೄ୪͈ࠀܥ̹͈͉͂̈́̽΍ϋ·ΠȆ͔ ΞσήσΈ͈́ˏ૽͈ȶഈ౴ȷ̜́̽
̹̦Ȅ̠͈͌͂̾͜ఱ̧̈́൲ܥັ̫̱͂̀ĲĹıĺාȄࣀೱͺτ·΍ϋΡσˍଲ͈ئȄਉ௖ͅา
ഋ̯̹ͦΑβρϋΑ΅Ȝ͈ంह͂Ȅ๞͈఑̻੄̱̹υΏͺ߃యاଽॐ͈઩ࠢ͂גޣ͂ͬདྷͦͥ
̫͉̞̥̞̺̠ͩ̈́ͧͅȃȶέρϋΑڟྵ͈ࡔၑͅ૤ଜ̱̹ΑβρϋΑ΅Ȝȃ΢ετ΂ϋ͈ଢ
ෲ৪ȷĶȫ͂ઠ̯̹ͦ๞͉Ȅ৘षͅ΢ετ΂ϋ͈έρϋᾼํ̹ͬ͂̽࠻༹ଷ೰ͬࠇ̬Ȅ෠ിଷ
͈෱গͬ଎ͤȄξΘμ૽ٜͬ༶̱ȄΡͼΜ߼࿎এேͅܖ̞̿̀ޗ֗ଷഽ͈٨ڟܑͬ଎̱Ȅޗ঍
ͬΡͼΜ̥ͣઉᥝ̱ȄυΏͺͅೱ࣭ఱڠଷഽͬ൵ව̱̠͂͢࿦ࠑ்̨ͅ٨ڟմ̠̻̺̱̞ͬ̀
̩ȃ̭ͦͅנ̩฽อ̱Ȅȶݰ̧υΏͺȷ͈૽ș͂͂͜ͅచၛউସͬ஛ྶ̱̹͈̦ͅఈ̈́ͣ͆ιȜ
ΑΠσ̜̹́̽ȃȶΑβρϋΑ΅Ȝ͉΃ϋΠ෩̜́ͤވგ৽݅৪̜́ͥ͂ιȜΑΠσ͉೾̩̈́
ࡉ̭̹̀৾ͥ͂̈́̽ͅȪȆȆȆȫ̭͈౳͉υΏͺͅέρϋΑڟྵ͈ड͜ܓࡏ̈́་ڟͬ঵̻ࣺ͜
̠̱̞͂̀ͥȷȃķȫιȜΑΠσͬီ̥൐༷ͅ೏̞̭̹ͥ͂̈́̽͞ͅࡓމ͂͜࡞̧̠͓͈̦͜έρ
ϋΑڟྵ̷͈͂෸ࠊ̳ͬ̈́߼࿎এே̜́ͤȄ̹͘ވგ৽̜̹̳݅́̽͂ͥ̈́ͣȄࣽഽ̷͉̦ͦ
ΑβρϋΑ΅Ȝͬ೒̱̀๞͈෸ࢃ̥ͣ೏̞̠̻̥̫̩ͬ̀ͥȃ๞͈ඤ૤͈൲ဝ͜൚ட̜̹́̽
͂࡞̧̠͓̺̠ͧȃ
ȁιȜΑΠσ͉ĲĹıĴාȄ΍σΟȜΣλ͈ٸ࢐̱ۗ͂̀΍ϋ·ΠȆβΞσήσΈ̩̽̀ͥ͞ͅȃ
൚শষșͅႀാͬ৐̞Ȅ຋ท़̳ͥଽͅߎ̱͚΍σΟȜΣλ͈߯৽̦ှ͙͈ࣇ̱̹͈͉͂ͼΆ
ςΑ͂υΏͺ̜́ͤḘ̷࣭͉̏́ؐ௲պ̞̈́͘͜ࣀೱͺτ·΍ϋΡσԅଲ़͈͂ଽ঑׳͈࢐ખ
࿨ͬιȜΑΠσͅు̱̹͈̺̹̽ȃ༷֚Ȅͺτ·΍ϋΡσԅଲ͉௲պ̳ͥ͞Ȅփဳ֜ͦͅෝႁ
̧͈̺̹ͩ̽२૽͈৹̞ڝၯͬୟޭഎܳͅဥ̱Ȅࣀೱೄ௺͈ȶ२൮ଽহȷఘଷͬົ̞̞̹̦̀Ȅ
ࠐࡑ̦૬̩Ȅ࣭षૂସͅྶ̞ͥιȜΑΠσ̞ͬͩ͊ාષ͈௖౴࿨̱͂̀ۥࠞȄਹဥ̳̠ͥ͢ͅ
̞̩̈́̽̀ȃ̭̠̱̀൚੝ոٸ͕̈́̓௸̥͞ͅυΏͺଽٮ͈ಎଥ̧̱̥͓ͥͅ౷༜ͬ୸͛ͥͅ
ঢ̹̽ιȜΑΠσ̜̦́ͥȄ̷̱̥̱͈௷ࡓ͉ຈ̴̱͜ږࡥ̱̹͈͉̩͂́̈́͜Ȅ΀ηΈτ͈
෸໅̢̰̞ͩͥͬ̈́௷ئ͈ະږ̥̯ͬ࠹̞̠͕͂̓এ̞౶̯̭̹͈̦ͣͦͥ͂̈́̽ͅ΢ετ΂
ϋ͈١ૺ̜ࠢ́ͤȄ̷ ̱̀ΑβρϋΑ΅Ȝ͈ర൮̜̹́̽ȃະհ೰̈́ၛાͬুژ̳̦ͥ࡬ͅιȜ
ΑΠσ͉΍σΟȜΣλȄཌྵήσδϋȆέρϋΑȪσͼĲĹଲȫ̥̩̯͊ͤ́̈́ͣͅఉ༷࿂ͅ
̹ͩ̽̀࿒෻̱ͤȄ૸͈ਔͤͬࡥ̠͛͂͢෎૤ͅ႗͚̦Ȅࠫضഎ̭̦ͦͅࣀೱ͈݃ැͬࡤ͍Ȅ
ະ૞ͬઉ̧ܙ̵̭̱̠ͥ͂̈́̽̀͘ͅȃ
ȁ̯̀ȄΑβρϋΑ΅Ȝ͈ర൮ͬ೒̱̀ιȜΑΠσ͈࿒ͅד̹̽έρϋΑڟྵ̥ͣ΢ετ΂ϋ
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ͅঢͥশయ͈൲͉࢜Ȅةͤ͢͜Ȅ̷͈Ⴒ௽଻̷̭ͅ࿒̧̫͓͈̜̹ͬ࢜ͥ́̽͜ȃޔູଽহ͈
᳕Ⴙ̹̻̞֚̽̀ͅ౞෫౦̴̱̹͉͈ڟྵ̷͂ͦͬ঑̢̹এே͉Ȅ΢ετ΂ϋ͈لș̱̞߳ম
എ଼͈ࢗג̞͈̥́̾͘ͅ௳ͬ଑̧༐̱Ȅ૧̹̈́௡̞͈͂͜ͅ࿊րͬ૦̞̺̳ͥȃڟྵ̞̠͂
ब࿧̹̱̹ͬͣ͜ވგ৽݅Ȅ߼࿎এே̞̠͂ܝ̱̞ͩ͘ȶ՛ȷེ͈͈਀̦૧̹̈́փੴ͈͂͜஠
؎ਗͬ୘ے̱Ȅ̯ ̷͈ͣͅ૘਀ͬυΏͺ́͘ͅ૝̷̠̱̞͊͂̀ͥȄ๞͈࿒̷͉̠ͅד͈̺ͥ̽
̹ȃ
ȁ̷͈༷֚Ḙ̏ͦ́͘߼࿎এேͅచ̳ͥ฽อͅ৽̱͂̀ࡠ೰̯̞̹ͦ̀๞͈ণ࿤͉ȄυΏͺশ
య̈́ͥ͂ͅȄυΏͺ̤̫ͥͅίυΞΑΗϋΞͻΑθၠවͬ࿒͈൚̹̱ͤ̀ͅȄ̽͂͜ఱ̧̈́ജ
བͬ๵̢̹͈͜ͅ་̞̩ͩ̽̀ȃ̳̻̈́ͩ߼࿎৽݅Ȅۜژ৽̞̹݅ͥͅఱ̧̈́ಲၠ͈ໟ࡙͂̈́
ͤȄ̷͈੄อത̳͈ͬ̈́ͬ͜Ĳķଲܮ͈ਕޗ٨ڟͅࡉ̞੄̳̠̞̩͈̺̹̈́̽̀̽͢ͅȃĸȫ
ȁ̭͂ͧ́Ȅ΀΃ΞςȜ΢ˎଲ̦༗ࢌଽॐͬ఑̻੄̳͂Ȅޗࣀͥ͢ͅ޺গ႓͈ࢃȄ؎ਗͬ൪ͦ
̹ͼ΀ΒΑٛআఉତ̦υΏͺႀඤͅව̩̽̀ͥȃυΏͺൢ಍ࢃ்͈̞౲ٴ̥ͣιȜΑΠσ͉̭
͈૽̹̻͂΋ϋΗ·Π̠ͬ͂ͥ̈́ͤ͢ͅȄঐ൵৪ڒ͈ΈςναȜσĩP.Gruber)͂͜૶࢐ͬਹ͇
̞̩̀ȃ̷̱̀ĲĹıĹා͉ͅΏνό͹ς΀ȆΡȜ΄Ȝσĩchevalier Bassinet d'AugardĪ͈֒঎ͬ਋
̫̀ȄυΏͺ࣭ඤ̤̫ͥͅ΃ΠςΏΑθ͈ȶ୉૖৪̰̈́ͣͥ༗ࢌ৪ȷ̞̠͂࿨ڬ̧ͬ֨਋̫ͥ
̠̞̹̈́̽̀̽͢ͅȃ
ȁ̭̠̱̀ȄίυΞΑΗϋΞͻΑθ͈ၠව̦υΏͺ͈ਕޗͬ૟૙Ȅ෫ٟ̳ͥܓࡏͅྖ̻̹͈͜
̯༷֚͂ͦͥȄ΃ΠςΛ·ޗ͉ٛυΏͺ͈ΆςΏͺୃޗ͂చၛ̵̴Ȅ͚̱ͧ࿼გഎͅ൱̧Ȅ௰
࿂̥ͣ༞੩̱Ȅ਀ͬࠈ̢̭͈̀ޞր̹̻͚̥̠̞̠͂ͅࢹ଎̦ιȜΑΠσ͈ෞၔͅຝ̥̞ͦ̀
̩̭͂̈́ͥͅȃ
ȁ̢͉̞͂Ḙ̠̱̹̏υΏͺশయ͈ιȜΑΠσ͈এே͈෸ࢃ͉ͅĲĸĺĳාȄڟྵέρϋΑ͈߳
΍ό΁χ૟ව̽̀͢ͅဒܻ̩̯̹̈́ͦ΀ηΈτশయஜ฼ͅ෽̹ͩͦඊু͈ਕޗഎএே͂ଽহ۷
̦̜̭͂ͥ͂ͬདྷ̫͉̞̥̞ͦͥͩ̈́ͅȃ̷̴̭̭͈́͘തͬ૦ͤ༐̤̭̠̽̀ȃĹȫ
ȁȸέρϋΑࣉख़ȹĺȫ͉ιȜΑΠσ͈υȜΎϋΤশయȄĲĸĺĸාͅ੄ๅ̯̞ͦ̀ͥȃĲĸĺĴාː࠮
ͅυȜΎϋΤͅව̹̽ιȜΑΠσ͉ζτȆΟνȆΩϋ͈ආ႗ͬ਋̫Ȅ൚੝͉έρϋᾼࢯ̱̀
΍ό΁χؐൂ෩͈ࠨܳͬ௯̳ଽহ୹ഥ໲੥ȸ΍ό΁χؐൂ෩੥۰ȹͬۏ࣐̳̦ͥȄडਞഎ͉ͅ
ྚۏͅਞ̷̹͈̽ȸలˑ੥۰ȹ৏ຊ̷͈̥͈ࣼͣͦ́͘ڟྵέρϋᾼచࢯ̳ͥ฽ڟྵ̞̠͂
৽ಫ̥ͩ̽̀ͅȄض̱̩̀̈́ୟ͙ਹ͇ͣͦͥ૽ۼ͈ऻͅచ̱૰̧̭̯̹͈̦̽̀֨ܳͦ͢ͅڟ
ྵ̜́ͥȪ̷͈փྙ́૽ۼ̧͈̭̳֨ܳڟྵͅచࢯ̱̭̯̹̀ܳͦȶచࢯڟྵȷȪ΋ϋΠσɁ
τό΁ςνΏπϋȫ͂ࡤ̧̭̺̠͐͂́ͥͧ͜ȫ͂৽ಫ̳̠ͥ̈́ͤ͢ͅȄਲြ͉͂ࡉٜ֚ͬ་
̵̯̞̩̀ȃ̭͈ࠨ೰എ̈́་ا̦ड்̞͜౲ٴ֣̯̹͈̱́࣫ͦ͂̀͜ĲĸĺĵාȄచڟྵέρ
ϋΑ͈߳͂୽൰̤̫ͥͅ໅ੱ̦͂́͜ཌ̩̹̈́̽Ȅ࿻૽ͺϋςȆ΋ΑΗ͈ঊ௳;ΐͿȜΤ͈ঘ
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̷്͈ͬͭ́ຳ૽༵̬̹ͅȸಪতȹĲıȫͬݷ̧̬̭̦ͥ͂́ͥȃ̭͈ȸಪতȹ̤̞̀ͅȄιȜΑ
Πσ͉٨͛̀έρϋΑڟྵ̷̦͂ͦඤ༫̳ͥփྙͬ࿚̞Ȅএ̵̞̪̞ͬ͛ͣ̀ͥȃ̷̭̥ͣ֨
̧੄̯̹͈̦ͦȄȶ૸߃ͅࡉ໳̧̱̹̞̠͈͂ͅȄڟྵ͉͂ة̜͈̥́ͥ໦̥ͣ͆͘͘Ȅ̞̹
̴ͣͅশͬ๯̱̱̞̱̹̀͘͘͞ȃ̷̷͉͈ͦশș͈੄ြমȪ΀όͿΤζϋȫ̺͂এ̞̹̽̀
͈̳̦́Ḙ͉̏ͦۼ֑̞̱̹̽̀͘ȃȪ̷̠͉̩́̈́ȫ̭͉ͦႤঃْ̳֚ͬఱম࠯Ȫ΀εΛ·ȫ
͈̳̈́́ȷĲĲȫ͂࡞̠࡞ဩ̜̹́̽ȃ̭͈ȶ΀όͿΤζϋȷ͂ȶ΀εΛ·ȷ͈͂చၛ͉ౙͅম࠯
͈ܰ࿅͈ఱ̧̯͈௖֑͈͉̩ͥ́̈́͢͜ͅȄ౷ષ̤̞̀ͅ૽ۼ͈͙̦̥̥͈ͩͥ͂͜Ȅ૽ۼͬ
಼̢ͥষࡓ̦ٚව̧̱̭̯͈͈̀֨ܳͦͥ͂͜௖֑͕̥̞̈́ͣ̈́ͅȃ
ȁ̭͂ͧ́ȄΏλϋαςȜͬࢃͅιȜΑΠσ̦ڎ౷ͬഢș̱̹͂඾ș̜̽̀͜ͅȄ୲̴̢૸ͅ
಍̫̀ၗ̯̥̹̈́̽૤ژ̢͈ȶ΃σΥȷȪ๵དྷ჏ȫ̦ॼ̯̞̦ͦ̀ͥȄ̷͈ĲĸĺĹාˎ࠮˒඾͈
ࣜͬࡉͥ͂Ȅȶȸ΍ό΁χؐൂ෩੥۰ȹͬઘ̧৤̀ͥȃ̭͉ͦ઀୆̦έρϋΑ͈Ȅ̞͞πȜυΛ
Ω͈ڟྵ͂࡞̹༷̦̞̺̠̦̽ͧ͢Ḙ͈̏ڟྵͅ۾̱̀ऍ̥͈ȶચྶȷȪͼςνη΢Ώπϋȫ
ͬ਋̫৾ͥȄ̷ͦոஜ͈̱̹͈̜̹́̽͜͜ͅȷĲĳȫܱ̯̞͂ͦ̀ͥȃ̭͈ȶચྶȷ͉Ȅܡ֨ͅ
ဥ̱̹ȸಪতȹ͈֚୯ͅ੆͓̹ͣͦȄιȜΑΠσ͈έρϋΑڟྵ۷ͅȄࠨ೰എ̈́་ا̹ͬͣ͜
̧̱̹͌ͣ͛ͬঐ̳͈͕̥̞̈́ͣ̈́͜ͅȃ̷͉ͦΐλ΋Ψϋ͈ඊव͂υαΑά΀Ȝσ͈ޔູଽ
হ̦έρϋΑ஠ാͬૼ̵̯ۜḘ̷̥֚̏ͣഢ̱̀ΞσηΡȜσ฽൲̦̭ܳͤȄυαΑά΀Ȝσ
ু૸̦౯൮రͅ௣ͣͦͥȄέρϋΑڟྵܢ̤̞̀͜ͅඏ੄̱̹ࠣ൲͈ޭ̧͙̞̠͓͂͜࿒̪͘
̱̞ͥ་ا͂Ȅड்౗͈࿒͜ͅة̦̭ܳͤȄڟྵ̦̭̥̤̠̱̞͈̥̓࢜͂̀ͥͅȄထ௶̳ͣ
ະخෝ̈́ݢ̨̳ࠣͥ་൲͈඾șͬ෸ࠊ̳͈̜̹͂ͥ́̽͜ȃ
ḁ̱̩̜̹̏ܵ̽͜ڟྵ̦͈᳕͌͂̾Ⴙͅྸ̞ࣺ͙Ȅ෫౦͈ໟͅၛ̹̯ͦȄྶ඾͈ထ௶̹̹͜
̞̈́ճᚨ̹ͥյͬ೒̱̀Ȅ̷͈̭̠࢜ͅ൱̩ႁͬιȜΑΠσ͉ࡉ̀৾ͥȃ౷ષ͈ई၄಼̢ͬͥ
ȶ̞ࣞଲٮ̥͈ͣ൱̧̥̫̦̭͕ͦ̓஛ྶͅা̯̹̭͉̞ͦ͂̈́ȷĩConsidérations, p.65Ī̞̠͂
࡞ဩ̷͉̭̥ͣอ̵̹͈̺ͣͦ͜ȃڟྵ͉ई၄ͅई၄ͬਹ͇Ȅ̯ͣͅईྸͬ૬͛̀ड்૸൲̧
̴͂ͦ͜Ȅճ̞ໟ͙ࣺ̱̥̞̠֩ͦͥ̈́͘͢͜ͅͅএ̢ͥȃ̷̺̦͉֑̠ͦȃ
ȁȶڟྵ͉૽ۼ̦൵̩͈͉̞́̈́ȷȃȸέρϋΑࣉख़ȹ́ةഽ̩͂̈́߫ͤ༐̯͈͉̭͈ͦͥ࡞ဩ
̜́ͥȃέρϋΑڟྵ͉૽ۼ̦̭̱̹͈̜ܳ́ͥ͜ȃ̷͉ͦږ̷̥͈ͅ೒̺̦ͤȄޔູଽহ͈
ྚனခ͈ईྸͅ୊̩̈́͜ȶ࿫̦̥̞ͩͣ̈́ȷ͂ሖ̧༬ட͂ᄸ͚̥͈͊ͤ৪͉Ȅ૽ۼ͈ض̱̀̈́
̞ڐఱ͂๲࿬̞̠͈͂͌͂̾ȶ૞ැȷͬ਀༶̷̠̱̞̦̹͂̈́͛ͅȄ܉ஜͅၛ̻͉̺̥ͥ༃ͬ
ஜͅၛ̻̳̩̞͈͉̞͈̥ͭ́ͥ́̈́ȃ൳শ̹͘ͅȄڟྵͅ฽చ̱చࢯ̳ͥ৪͉ͤ͜͞൳̲ষ
ࡓ̞͈͉̞̺̠̥͂̓̽̀ͥ́̈́ͧ͘ͅȃιȜΑΠσ͈ං̹ȶચྶȷ͈փ̷͉̭̜݅ͥͅȃ
ȁȶ૽ۼ̦ڟྵͬၚ̞̞̠ͥ͂ͤ͢ȄέρϋΑڟྵ͈༷̦૽ͬ൵̞̞͈̺̀ͥȷȪConsidérations,
p.66.ȫȶ૽ۼ̦ڟྵͬ൵̩͈͉́஠̩̞̈́ȃڟྵ̷̭̦૽ۼͬঀ࿨̳͈̺ͥȷȪConsidérations,
p.68.ȫȃශة͜ͅιȜΑΠσࢡ͙͈ΩρΡ·Ώ΃σ͈̈́͜࡞̞̜̦́ͥȄ̷͈࡞̳ͩͭ͂ͥ͂
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̭͉ͧȄȶ૽ۼͤࣞ͢պ̜͈͈ͥ͜ͅ൱̧̦૽ۼ̷͈̥ͦ͂̽̀ͩͤͅȄȪ૽ۼ͉͂͂́̈́͜ͅ
̩ȫ̷̺̫ͦ́ै൲̳ͥȃ̭͈শ̷̭֚ͅ୨͉ྶᔌ̈́ͤͅȄ૰͈୫ၑ̦ྶၸ̈́ͥͅȃȷȪConsi-
dérations, p.65.ȫ̞̠̭̜͂͂́ͤȄ̷̱̭͉̀ͦȄ૽ۼ͈ྫࡠ͈خෝ଻̷͈͂৘࡛̞̠͂͌
͈͂̾૽ۼ۷Ȅଲٮ۷͈ࡠٮͬঐഊ̵̱͙̭̀ͥ͂ͅఈ̥̹̈́ͣ̈́̽ȃ
ȁιȜΑΠσ͉ু͈̭͈ͣࠐࡑȄȶચྶȷ͈ఘࡑͅةഽ͜ၛ̻༐ͤȄ̷ ̭̥ͣ૧̱̞ူ໦ͬං̀Ȅ
ু͈ͣࣉ̢ͬ֗̀૬̞̩͈̜͛̀́ͤȄ๞͈ਕޗഎ̈́এே͉Ȅ̜̩́͘͜ȶρͼΛ·̈́ȷȪ୉
૖ͅ૸̤̥̞ͬ̈́ȫၛાͅၛݗ̱̹͈̜́ͥ͂͜࡞̧̠͓̺̠ͧȃ
ȁȸࣉख़ȹͬଲͅ௣̥̯̽̀ͣͣͅশ͉ၠͦȄ΢ετ΂ϋ͈لș̱̞ڰ࿬ͅచ̱̀ບثͬඵഢ
२ഢ̵̯ͥιȜΑΠσ͉ͅȄ૧̹̈́শయ͈ངͦͅచ̱Ȅഐ୨̈́చ؊ͬࡉ੄̵̴̞ͥͅউ̦͙̀
̠͂ͦͥ͢͜ͅএ̢ͥȃ̷͈༷֚́൐༷̥ͣ؎ਗ஠ఘͬವ̹̱͛ͩḘ̷̏ͅέρϋΑڟྵ͈෨
࿜̦̞̺͘ॼం̱Ȅ̜̞͉ͥࢩ̦ͤͬࡉ̵̞̭̀ͥ͂ͬࡉ൪̱͉̞̞̀̈́ȃȸΕχτȹ৏ຊ͈
ೄ୪̧͈֨߄̹͈͉͂̈́̽ΑβρϋΑ΅Ȝ͈ഴા̜̦́ͥȄ൳শ̭͈ͅۼ͈ࠐࡑͅܖ̧̿ȸࣉ
ख़ȹ̤̫ͥͅ൸ख़̯ͬͣͅ૬͛Ȅຽ༑ا̳ͥদ͙ͅփဳഎ̞̹̈́̽̀ͅιȜΑΠσ͈উͬ෇͛
̭ͥ͂͜ຈါ̺̠ͧȃ̷̱̀ȸΕχτȹ̤̞̀͜ͅ๞͉̜͈ࠨ೰എ̈́ȶચྶȷ͈ࠐࡑ̷̦͂ͦ
ඤ༫̱̞̹̀࿚ఴͬ੄อത̳̭͂ͥ͂̈́ͥͅȃ̷̦ͦȶ՛ȷ͈࿚ఴ̜́ͥȃ
లˎ୯ȁȶ՛ȷ͂ȶুடȷ
ȁȸΕχτȹలˍდ̤̞͉̀ͅȄා͉৹̞̦ܜഽ̩͂̈́୽ા͈ਘ္ા̩̪̹ͬ̽ఘࡑ͈̜ ȶͥΏν
ό͹ς΀ȷ̦࢛غͬ୨ͤȄུ ြȶ݅̈́ͥ৪̦༭ͩͦȄ৯̈́ͥ͘৪͉ั̵ͣͦͥȷȪSoirées, I, p.87Ī
̧͓̜͈́ͥͅȄ৘ष͉ͅȶ՛̧̱৪̦ࢨ໛ͬೕ͙Ȅ݅̈́ͥ৪̦ະࢨ͈ߎྙͬ੺̵̯͛ͣͦ̀
̞ͥȷȪSoirées, I, p.89ȫ̶͈͉͈̥̈́̈́Ȅȶऻ̜ͥ৪̦ࢨͬංȄඃ̜ͥ৪̦ະࢨͅࡉໍ̞ͩͦ̀
ͥȷȪSoirées, VIII, p.433ȫ͈͉̠̱̥̞̠̓̀͂Ȅݙ୰എ̜́ͤ͜Ȅ̹͘൳শ̜ͥͅփྙ͉́̓
̻̥̞̠̯̱ͣ͂͂̀࿒ژ̱̞͈͂͜͜࡞̞ඳ̞࿚̞ͬൎ̬̥̫̞̀ͥȃ
ȁ༼୊̧ࣨȄ਺܃๲͍࢐̠୽ા̤̞̀ͅȄ਺౮͈ܴ୥͉૽ͬ஖̞͊̈́ȃဎဎ̱̩ၛ̻̥̞࢜߮
̹̹ࢗͬ̀৪̷̦͈׎૙̭̦̜̈́ͥ͂ͤͅȄॐͬႾ̱ȄႩ౹͈૤ͬ৤̀̀൪̬ٝͤ୆̧װ͍ͥ
৪̜ͥ͜ȃ̭͈փྙ ȶ́஝՛͉ྔ૽ͅȄ౗๞͈ߊ༆̩̹̯̈́ͣͦͥ͜ȷȪSoirées, I, p.97ȫ͈ ̜́ͤȄ
̳͂ͥ̈́ͣȶ̷̤͢૽̦૽̜́ͥࡠͤȄ૽ۼ஠ఘ̥̥̜̜ࣛͤͥͤ͂ͣͥ͠ͅະࢨͬ྾̳ͦͥ
͓͉̞̈́ȷȪSoirées, I, p.101Ī͂࡞̧̠͓͉̞͈̥́̈́ȃ̭̠؊̲ͥ୊ͅచ̱Ȅ̷̺̦̠̜́ͥ
̳͂ͥ̈́ͣȄ͉́૰͈୫ၑ͉̭̜̓ͤͅȄ̷͈൱̧͉ශة͈̜̞̠͈̥̈́ͥ́ͥ͂͂͜࿚̞༐
̳ȃ̭̠̱̀Ȅ࿚ఴ͉౷ષ͈୽ા̥ͣอ̵ͣͦ̀Ȅ̷಼̢ͦͬͥষࡓ̫̞̩͒͂࢜ͣͦ̀ȃ
ȁ̭͈࿚̞̥̫ͅ؊̢̀ȶฌ৵ȷ͉̭̠࡞̞̽̀ͥȃȶ౷ષ͉ͅږ̥ͅ՛̦̜ͥȃ̷̺̦͉ͦ
૰͉͂۾߸̦̞̈́ȷ͈̺Ȅ͂ȃ̷̱̀Ȅȶ૰͈׏౺͈ഷȷ̦̜ͤȄ̷̺̦̦ͦ૽ۼ͉̥ͩͣͅ
̩̞̳̈́̈́̽̀ͥ͂ͥ̈́ͣȄ̷͉ͦ૰̵͈̞͉̩́̈́Ȅ͕̥̈́ͣ͆૽ۼ̦ࡔ֦͂̈́̽̀୆̲̹
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ȶ՛ȷ̵͈̞͈̺̈́Ȅ͂ȃ
ȁ̭͈࿚൞͉̱̥̱Ȅ̷̦ͦփٸ̈́৽ఴ͍ࠫͅັ̫̭ͣͦͥ͂́Ḙ̷̏ͅஆ̞̹ͭ́ਹါ̈́࿚
ఴَ̦̥ͅ຾̧ಬ̯̭ͤͦͥ͂̈́ͥͅͅȃȶੜߺ૽ȷȄ̷̷̦͈ͦ৽ఴ̜́ͥȃ
ȁέρϋΑڟྵ͈඾ș͈ੜߺ૽͈ޑႧܱ̈́؛͉̞̺͘୆ș̱̯ͬ৐͉̞̥̹̺̠̽̀̈́̽ͧȃ
̺̦̭̭́ιȜΑΠσ̦ಕ࿒̷̳͈͉͈ͥߓఘഎ̜̭͈̈́ͦͦા࿂̞̠͂ͤ͢Ȅऻ̜̯ͤ͂ͦ
̹৪ͅੜߺ૽̦ۼ֑̞̩̈́Ȅږ৘ͅঘ̹̳̞̠ͬͣ͂͜Ȅ൚̹ͤஜ̢̞͂͊൚̹ͤஜ͈ম৘ͅ
చ̱̜̀́ͥȃܡͅ੆͓̹̠͢ͅȄ౷ષ͈ࢨະࢨ͉ߘடͬȪ̜̞͉ͥڀட଻ͬȫ྾̴ͦȄȶऻȷ
͂ȶัȷ͈͂ۼͅএͩ͆ڞ̹̦ͤ୆̲͈ͥ͜ຈ̴̱͜ೇ̱̞̭͉̞̦͂́̈́Ḙ̏ͦͅచ̱Ȅੜ
ߺ૽͉ශة̈́ͥાࣣ͜ͅऻ̜ͥ৪ͅږ৘ͅۼ֑̞̩̈́ั̹̳ͬͣ͜ȃ૽͉̭͈ੜߺ૽ͬޔͦȄ
ະܨྙ̈́এ̞ͅ௴ͩͦȄ׿ے̧̱̀ͅ߃̭̠̱̞̦̿͂̈́Ȅ̷͉ͦ๞͈ॽম͈ඤယ͈අ։̯͊
̥֦̳͈͉̞ͤܳͥ́̈́ͅȃߘடͅऒֲ̯ͦͥ౷ષ͈ଲٮ͉͂։̈́ͥষࡓ̦Ȅ̷̷̱̭̥̀ͣ
̹̯̜ͣͦͥͥ͜ຈட଻̦ੜߺ૽ͬ೒̲̀౷ષ͈ଲٮ͂۾ͩͤͬ঵̷̠͈̾̈́ͥ͢ͅະخٜ̯
͂Ȅ̷ͦ࡬ͅ୆̲֑ͥგ̦ۜ૽ș̵̤͈͈̥ͬȄੜߺ૽ͬ։ৗ̈́։အ̵͈̲̯̱̈́͂ۜ̀͘͜
̠̥̜͈̺ͣ́ͥ͂๞͉࡞̠ȃੜߺ૽͉౷ષ̜̽̀ͅȄ̱ ̥ ȶ͜౷ષ̥ͣٸ̹ͦȷ৪̜́ͤȄȶଂ
ુ͈͈̈́͜ٸ̜̽̀ͅȷȪSoirées, I, p.105ȫȄ౷ષ͉́ة͂͜ȶ୰ྶ͈̫̠̞̾̈́͢͜ȷȪSoirées, 
I, p.104ȫȃ
ȁ̭̠̱̀Ȅ౷ષ͈ଲٮ͂Ȅ̷಼̢̠͈֚ͦͬͥ̾͜ষࡓ͈͂ˎ̾Ȫ༆͈̭͉͂ͧ́ȶخণ͈
ଲٮȷ͂ȶະخণ͈ଲٮȷ͂͜ࡤ̞ͭ́ͥȫͬȶ஝՛ȷ͈࿚ఴȄ̷̱̀ຈட͂ߘட͈࿚ఴͅ۾
Ⴒ̫̭̿ͥ͂Ȅ̷̦̭̭ͦ́ιȜΑΠσ̦࿚ఴ̱̠̱̞̹͈̜̹̭̦͂̀́̽͂͢͜ͅྶ̥ͣ
̈́ͥͅȃ
ȁ౷ષ̤̞͉̀ͅ஝՛͉ߘட̥̯̤ͦ̀ͤ͘ͅȄ̷͈༷֚౷ષ಼̢ͬͥଲٮ̤̞͉̀ͅ஝͉ຈ
ட̜́ͥȃ՛͉͂஝͈ະहȄ̜̞͉ͥ஝̥ͣၗ̭̜ͦͥ͂́ͤȄȶȸ஝ȹ͂։̈́ͤȄȸ՛ȹ͉ຈ
டഎ̧̳̭͉̞͂ͥ͂́̈́ȷȪSoirées, II, p.128Īȃ౷ષͅ՛̦̜̳ͥ͂ͦ͊Ȅ̷ ͉ͦ૽ۼু૸ ȶ͈ু
ဇփ঎ȷ̽̀͢ͅ஝̥ͣၗ̭ͦͥ͂̽̀͢ͅ୆̲͈̜ͥ́ͤȄ̷ͦոٸ͉̞́̈́ȃ̷̱̀౷ષ
̤̞͉̭͈̀ͅ՛̦ȄຈடഎɁུြഎ̈́஝ͬໞ̞̱̱̞֯̀̽̀ͥ͘ȃ̷ͦ࡬Ȅ౷ષͅুͣͬ
ࡉ੄̳૽ۼ̢͈͂ͣͥ஝՛͉Ȅआུഎ́ຈடഎ̈́஝̥ͣၗͦȄ̷̦ͦ໦̥̩̹ͣ̈́̈́̽৪͈੹
̢ͥȄआೲ̷ً̨̞̹̞ͬࠧͦ̈́ͅȪ౷ષ͉՛ͅໞͩͦȄ̷ͦոٸة͜ࡉ൚̞̳ͣ̈́͂ͥࡉ༷
̷̦̭͉̜ͥͅȫȃ
ȁ̭͈ˎ͈̾ষࡓ͈ۼ͉ͅఱ̧̈́༃̦ᥢ̢̢̹̞̞̽̀ͥ͂ͥ͜ȃ̺̦̭͈༃ͬࢃప̵̯̭ͥ
͂ͬȄ૽ۼ͈ෝႁ͂خෝ଻͈ྫࡠ͈ڐఱ̺͂এ̞֑̞̱̞ͬ̀ͥ৪͉̞̞̺̠̥̈́ͧȃڟྵͬ
ၚ̞Ȅ൲̥̳এே͈ۿ̞͈͉̭͈॒̽̀ͥࢋͅఈ̞̈́ͣ̈́͂ιȜΑΠσ͉ࣉ̢ͥȃ͉̭͈́এ
̧̞֑̞̥ٜͣ༶̹͉̠̳̞͈̺̠̥ͦͥ̓ͦ͊ͧ͢ͅȃ̺̦̭͈࿚̞ͅ୶̺̽̀Ḙ̴͈̏͘
ȶ՛͈࿚ఴȷͅ ۾Ⴒ̱̀๞͉Ȅ͜ ̠͈֚̾࿚ఴȄȶুடȷ͂ ̞̠ͼΟͅ࠿൦ͬح̢̠̱̞͂̀ͥ͢ȃ
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ȁĲĸĺĵාȄȸ΍ό΁χؐൂ෩లˑ੥۰ȹ͈̱̞ͬ̀ͥ͜षȄιȜΑΠσ͉ΡȆδȜόͿ᜗ئ͈
াऐͬ਋̫̀σΕȜ͈యນഎ̈́ˎ͈̾ಠैͬ٨͛̀උ͙ೄ̱̞̦̀ͥĲĴȫȪȸ૽ۼະ໹൝࡙ܳაȹ
ȸ২ٛࠀ࿩აȹȫḘ͈̏ȸ૽ۼະ໹൝࡙ܳაȹ͈උ੥ͬࠀܥ̱͂̀ȄιȜΑΠσ͉ȸġJ. - J.ġσΕȜ
͈̜ͥಠैȃȶ૽ۼະ໹൝აȷȹĲĵȫ͈̳̭̹ͬ͂̈́̽͜ͅȃ̢͉̞͂Ḙ͈̏ै຦͉ږ̥ͅσΕȜ
ུ͈ͬ੄อത̱̞͈͈̀ͥ͜ͅȄಠ৪͈აത̧̻ͬͭ͂ၑٜ̱࠿൦ͬح̢̹ષ͈́๡฻̞̠͂
ͤ͢Ȅু͈ͣაത̧̫֨̾ͅȄু໦ু૸͈এே͈๢ᚽͅਹ̧̢̤̞̹͈̜͓ͬ́ͥ͂͂ͣͥ͜
̧̺̠ͧȃ
ȁ̭͈ै຦́ιȜΑΠσ͉ȶুடȷ̞̠͂ࢊ͈փྙͬː̾ݷ̬Ȅ࠿൦̵̱͙̦̀ͥȪങݶ̳͂
͈͉ͥࡣങࡣయ͈૰ڠ৪̜́ͥȫȄ̷ ̭̥ͣ๞̧̦̺̳͈֨ ȶ͉ুடȷ͉ȶ૰͈൱ Ȫ̧ͺ·Ώπϋȫȷ
͂໦̻̦̹̩͍̞̞̞̠̭͈ࠫ̾̀ͥ͂ത͕̥̞̈́ͣ̈́ͅȃĲĶȫ̭ͦͅచ̱ȄσΕȜ͉૰̦̞̈́
̞̱͂̀Ȅ૰͈൱̧͈̞̭̈́͂ͧͅȶুடેఠȷͬࣉ̢̠̱̞͂̀ͥ͢ȃσΕȜ͈࡞̠ȶুட
ેఠȷͅ ̤̫ͥ૽ۼ͉͂Ȅ૰̽̀͢ͅ଑̧ࣺͦ͘ Ȫ̹ͺϋΑάτȫ͜ ͈͈ة̩͌͂̾̈́ȄȪ౷ષͅȫ
୆̹ͦ͘૽ۼȷĲķǫ̳̞̈̄̈́ͅȃ̭͉ͦুட͈̜͈͉̩͂ͥ́̈́͜ͅȄুடͅ฽̳ͥ૽ۼ͈ેఠ
̜́ͥ͂࡞̧̠͓͉̞͈̥́̈́ȃ౤എͅ࡞̽̀ȄσΕȜ͈࡞̠ȶুடેఠȪ΀ΗȆΡȆ΢ΞνȜ
σȫȷ͉ȶ฽ɁুடȪ΋ϋΠσɁ΢ΞνȜσȫ̺ȷĲĸȫȃ̷̠ιȜΑΠσ͉৽ಫ̳ͥȃȁ
ȁ̭̭̥ͣιȜΑΠσ͉Ȅ૽ۼ͈ুடȪুடɁུ଻ȫ͉͂૽ۼ̦૰͈൱̧Ȫͺ·Ώοϋȫ͈͜
̴̜̭͕̥͂ͥ͂̈́ͣͅͅȄ̷̱̹̦̭͉̽̀́૽ۼ͈͂͜ͅ஝̦̜ͤȄ՛͉̞̳̈́͂ͥȃ̭
ͦͅచ̱σΕȜ͈࡞̠ȶুடેఠȷ͉Ȅ૰͈̥͂ͣ͜ၗ̹ͦ૽ۼ̦ুͣͬࡉ੄̳ેఠ͈̭͂́
̜ͤȄ૽ۼ̷͉͈ȶུ଻ȷ̥ͣ׿̩Ȅ஝ͬࡉ੄̵̴Ȅ֚୨͉՛ͅໞ̞଄̩̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̭͈౷ത̞̹̽̀ͅȄιȜΑΠσ͉ڟྵ͈փ݅ͬࡉ੄̳ȃ̷ ͦ ȶ̦ڟྵ͉૰͈਀͈̺̈́ͥ͜ͅȷ
̞̠̩͂͢౶̹ͣͦ࡞̞༷́া̯͈̜ͦͥ́ͥ͜ȃ̳̻̈́ͩιȜΑΠσ͉͂̽̀ͅσΕȜ͈ࣉ
̢̠ͥ̈́͢ȶুடેఠȷ͈૽ۼ̷̭Ȅڟྵ͈Ⴚ೮̵̯̹෫౦͈ࡓމ̜́ͤȄ૽ۼ̷ུ͈ͬ଻̥
ͣဋၗ̵̯̹ಫུ૽͕̥̞̈́ͣ̈́ͅȃ࡞̢̞۟ͦ͊Ȅڟྵ̜̩ͬ́͘͜ࡨ͈خෝ଻̬ͬ͌ͧଲ
ٮͬڐఱ̳ͥ૽ۼ͈ఱ̞̈́ͥު̳͂ͥࡉ̧༷͈࣐ݑ̷̷̭͈ͤ͘෫౦̦া̱̹͈̜́ͤ͜Ȅ̷
̭́૽ۼͅুུ͈ͣ଻ͬठ͍ࡉ੄̧̳͓ܥ̢̜̹ٛͬͥ૰͈൱̧̥̫̦̭̹ܳ̽͂๞̢͉͂ͣ
̠̹̫̜ͥ̈́̽ͩ́ͤ͢ͅȄιȜΑΠσ͈ȶચྶ͈ఘࡑȷ̦ඤ༫̱̞̹͈͉̭̜̹̀ͦ́̽͂
࡞̢̺̠ͥͧȃ
లˏ୯ȁͼςνηΥȁέρϋɁζΕΤς
ȁࣀೱͺτ·΍ϋΡσԅଲ͈͂͜Ȅਉ௖ͅਖහ̱̹ΑβρϋΑ΅Ȝ͈؋̱ૺ͛ͥυΏͺ߃యا
ଽॐͅࢯ̱͈̯̹̠͈֚̀ͦ̾͜͜ಠै̦ȸυΏͺːડȹĲĹȫ̜́ͥȃΑβρϋΑ΅Ȝ̦ఓͬ୨
ͥȄυΏͺ̞̠͂ఱ̧̈́஑͈࣐̩਀ͅఞ̻਋̫ͥίυΞΑΗϋΞͻΑθ͈ఱ෨͂Ȅ̷ͦͥ͢ͅ
ޔ̧͓ͥब࿧͂ܓܥ͈ൢြͬख़౶̱̹ιȜΑΠσ͉̭ͦͅנ̩฽؊̳͈̺̹ͥ̽ȃ
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ȁȸυΏͺːડȹ̷̸͈͈ͦͦડ͉ඊু͈৽ఴͬࠇ̬̾̾Ȅ௖ࡽͅ۱̥͞ͅႲ۾̱̜̞̽̀ͥ
̦Ȅ̷͈లˏડȶਕޗȷ̤̞͉̀ͅȄίυΞΑΗϋΞͻΑθͅઙത̦̜̀ͣͦȄ̷͈෫ٟ଻ͬ
̜̬̞̾ͣḘ̭̏́͜ठ͍Ĳķଲܮ͈ਕޗ٨ڟ̷̭߼࿎৽͉̲̳݅ͬ͛͂ͥ߃య͈̯̰̈́͘͘
՛̧̱এಲ͈ໟ࡙ͅఈ̞̳̈́ͣ̈́͂ͥ৽ಫͬ߫༐̱̞̀ͥȃȶ΃σόͻΣΑθȄΐλϋΓΣΑθȄ
έͻυΖέͻΑθȄͼςνηΣΑθȪ࿫৪ಕȃ̭͉ͦέρϋΑࢊ࠷̤̫ͥͅȶͼςνηΣΑθȷ
ĩilluminismeĪ͈̭͉̩͂́̈́ȄΡͼΜ͈ȶͼςνη΢ȜΞϋȷĩIlluminatenĪͅέρϋΑࢊͬզ̀
̹͈͜ȫ൝șȄ̷ ͉֚ͦͣఘ̱ͬ̈́Ȅ൳̲͈֚̾Γ·Π̳͂ͥոٸ̞̈́ȃ̷͉ͦ΅ςΑΠޗ͈Ȅ
̷̱̯͉̀ͣͅ΅ςΑΠޗര̜͈́ͥؐज͈෫ٟͬྟ̥ͅ࿒ა̞ͭ́ͥȷȃĲĺȫ
ȁ̭͂ͧ́Ȅਕޗ٨ڟȪτέ΁σθȫͅ อ̳ͥ՛̧̱߃యএಲ့͈֚ͬ౜̠͈ ȶ̦ͼςνηΥȷȪΡ
ͼΜࢊ࠷͈ͼςνη΢ȜΞϋͬঐ̳̭͉͂ܡͅঐഊ̱̹̦Ȅ൳শͅ൚শ̤̞͉̀ͅέρϋΑ͈
ͼςνηΥȪઁ̷̩͈֚̈́͂͜໐ȫ͉ͬͤ͞ڟྵͅح౜̳͈̱ͥ͂̀͜ঐ౮̳ͥಲၠ̦ॼం̱
̞̹̭̀͂͜དྷ̫͉̞̥̞ͦͥͩ̈́ͅȫ͈এே̢̜́ͥ͂͂ͣͥιȜΑΠσ͉Ḙ̷̏́ষ͈ల
ːડȶͼςνηΣΑθ̞̾̀ͅȷ́ȄͼςνηΥȄ̯̭ͣͦͅͅ۾ͩͥͼςνηΣΑθȄέρ
ϋɁζΕΤςͬ৾ͤષ̬ა̲̞̩̭̀͂̈́ͥͅȃ
ȁιȜΑΠσ͉͘ ȶ̴ͼςνηΥȷͬ ˏ̾ͅ໦̫̀ࣉ̢̞̀ͥȃˍȫ੗ட̹ͥέρϋɁζΕΤςȄ
ˎȫȶζσΞͻΣΑΠȷ͂ȶά΀ΞͻΑΠȷȪ৘षͅა̲̞͈͉̀ͥ৽̱͂̀ஜ৪ȫȄˏȫίυ
ΞΑΗϋΞͻΑθͅ୪࿐̯̹ͦ߃య͈έͻυΖέͻΑθḘ͈̏ˏ̜̾́ͥȃ̭͈̠̻ˏ๔࿒͉
৘ष͉ͅȶΨό͹ςͺ߼ྶࠫ২Ȫͼςνη΢ȜΞϋȫȷͬঐ̱̞̭͉̳̪̥̀ͥ͂ͩͥͅȃ͂
̭̦ͧḘ͈̏ȶΨό͹ςͺ߼ྶࠫ২ȷ͂έρϋΑ͈ζσΞͻΣΑθȄέρϋɁζΕΤςͬ͌͂
̱͙̈́ͅե̞ȄέρϋΑڟྵ̞̠͂ഷ༷̩̈́͜ఱ̧֮̈́ཝ͈ࡓމ̳͈ͬ̈́͂͜ࠨ͛ັ̫Ȅఱ̧
̈́฽ޣͬࡤ̺ͭಠैͅȄΨςν΀σ͈ȸΐλ΋Ψϋ৽͈݅Ⴄঃ͈̹͈͛ικχȜσȹĳıȫ̦̜ͥȃ
̷ུ̭͈͉͈঩ၳ಺औ͈ഔೲ̱̹࿀ྟમळ̯͂Ȅ̴̥̥ͩͣ͜ͅ൳শ̷͈ܱͅ੆ඤယ͈̜ͤ͘
͈ະୃږ̯̽̀͢ͅषၛ̤̽̀ͤȄࣽ඾͉́஠̩උ͚ͅఛ̢̞̈́͂୨ͤ৤̀ͥࡄݪ৪̞͕ͥ͜
̺̦̓Ȅ൚শ̤̞͉̀ͅఱ̞ͅ۾૤ͬਬ͛Ȅ̷͈ͦ̈́ͤບثͬ਋̫Ȅบอഎ͂࡞̞̞͕̽̀̓
̩͢උ̹͈̺̹ͦ̽͘ȃ̷͈ࠫضΨςν΀σ୰ֹͬඟ͙̳ͥͅ৪͜ઁ̩̩̈́̈́Ȅ̞͈̥̾͘ͅ
̷̦ͦ฼͊೰୰͂਋̫වͦͣͦၠື̱̱̹̭̦̀̽͂͘࿚ఴ̠ͬ̓͜ͅඳ̱̩̱̱̞̀͘Ȅ̷
͈גޣ͉Ĳĺଲܮ͜ͅಿ̩๶̩̭̹ͬ֨͂̈́̽ͅȃιȜΑΠσ͉ĲĹıĲාȄ΍σΟȜΣλ͈΃Ȝ
ςͺςུ̤̞̭͈̀ͅͅ࿒ͬ೒̱̞̀ͥȃȶΡͼΜࢊ͈ȸͺ;έ·τȜσϋΈȹ̞̠͂ࢊ̦έ
ρϋΆ͉ȸͼςνηΣΑθȹ͂࿫̯̱̹ͦ̀̽͘ȷĳĲȫ̭͂͜ȪȶΨό͹ςͺ߼ྶࠫ২ȷ͂έ
ρϋΑȆͼςνηΣΑθ͈͂ई൳ͬ୆͙̺̳ȫ֦̜̹̥̱̞֚́̽ͦ̈́͂͜ો༜̱̾̾Ȅ̺̦
ȶΨό͹ςͺ߼ྶࠫ২ȷ͂ͼςνηΣΑθȪ̫͂ͤͩζσΞͻΣΑθȫ͉͂এே͜ଽহഎ༷࢜
͜஠̩։̤̈́̽̀ͤȄ̷֚ͦͬ੣̩̹ͅե̠͈͕̥̈́̓̽̀͜Ȅȶध౶̜֚ͥ
̥͌͂̓
ڙ͈૽আ̦Ȅ̥
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̩͜ߔ̧̥ͩͥ͘੥ͅຊͬஅ̹̭͛͂̈́̓ఈͅ႕͙̞ͬ̈́ȃಠ৪̦΍ϋɁζσΗϋঙ̞̾̀ͅ
੆͓̞̭͉̀ͥ͂Ȅଃ̺̱̞ࡉ൚֑̞͂Ȅ๮ᭆಎੱ͈ۊ᠒͈५̜́ͤȄ༬ͦض̹̞̠̀͂ոٸ̈́
̞ȷĳĳȫ̧࢛͂ͬͩ͛̀෭̞̽̀ͥȃ
ȁ̭ͦͅచ̱̀ˍȫȄˎȫ͉ͅȄιȜΑΠσু૸͈έρϋɁζΕΤςఘࡑ̦૗ෛ̩฽ד̯ͦ̀
̞ͥȃˍȫ͈ȶ੗ட̹ͥέρϋɁζΕΤςȷ͉͂ȶͺίρϋΞͻȄ΋ϋΩΣπϋȄιȜΠσȷ
͈ˏ͈̾ٴ೺̥ͣ̈́ͥέρϋɁζΕΤςȪυȜΐνȆήσȜ͂͜ࡤ͊ͦͥȫͬঐ̱̤̀ͤȄ
ĲĹଲܮ̈́̽̀ͅठഴાͬض̹̱̹͂࡞̢ͥέρϋɁζΕΤς͉ܖུഎ̭͈ͅˏ͈̾ٴ೺̥ͣ
̞̹̈́̽̀ȃ
ȁ̭̭̠̱̹͂ͧ́έρϋɁζΕΤς͉এேȄ૞ૄ̳ͬ͂ͥ͜ͅ൳঎͈ࣣ̞̠ࠫ͂ത̦ޑ಺̯
̦ͦͥȄ̷̦ͦض̹̱̹২ٛഎ࿨ڬ̞̠͂௰࿂̥͙ͣͥ͂Ȅ൚শȄٴ௄͞૖ު̽̀͢ͅࡕ̱̩
໦̫ͣͦȄ̷͈ࡠ೰಼̢̹ͬ࢐ၠ͈ܥ̦ٛࡠ̞̹̥̜ͣͦ̀̈́̽̀ͅȄඅͅ୉૖৪Ȅۗ૖Ȅ֚
໐͈ήσΐοχ̞̹̜͂̽ͥ೾ഽոષ͈ޗူ̜ͥ௄͈૽ș̦ਬͤ͘Ȅ౶েࠐࡑͬ๢ᚽ̱ࣣ̞Ȅ
ٛდͅޟ̲Ȅ૶࢐ͬ૬͛Ȅ૙ম̷͈ఈ͈ࢂ̱͙ͬށ਋̳ͥȄ૧̱̞২࢐͈ાͬ೹ރ̳̭ͥ͂ͅ
̹̈́̽തͅಕ࿒̧̳͓̜̠́ͧ͂এͩͦͥȃĲĹଲܮ͈ಎ̮̫ͧ͂ͤͩͅέρϋΑ͈ڎ౷༷ͅ
ݢ௸ͅέρϋɁζΕΤς̦ࢩ̦̞̹̽̀̽ၑဇ̷͈͉̭̜̭֚̾ͥ͂ͬͅདྷ͉̞̺ͦ̀̈́ͣ̈́
̠ͧȃ
ȁ̷͈༷֚́Ȅࢩ̞փྙ́έρϋɁζΕΤςͅ܄͈ͦͥ͘͜ͅȄਕޗഎ̈́এேͬࠇ̬Ȅऱ
ςΛΠ
ܻͬ
࣐̠ΈσȜί̦̜̹̽ȃιȜΑΠσ̦ྴஜͬݷ̬̤̀ͤȄ΍ϋɁζσΗϋ̦̜ͥশܢً̮̱ͬ
̹ȶ΀ςνɁ΋΀ϋȷ̷͉͈̜֚̾́ͤȄζσΞͻΥΑȆΡȆΩΑ΃ςͬ৽थ৪̳̭͈͂ͥΈ
σȜίͬιȜΑΠσ͉ȶζσΞͻΣΑθȷ͂ࡤ̞ͭ́ͥȃ
ȁ̭͂ͧ́ȄĲĸķıාయ฼͊ͅႤঃ͈ໍరͅ຾ષ̱̩̭͈̀ͥΈσȜί͉ȄΩΑ΃ς̦έρϋ
ΑͬၗͦĲĸĸĵාͅ΍ϋΠȆΡηϋΌ̤̞̀ͅݖঘ̳̭ͥ͂́Ȅ̷͈ڰ൲̦৘ৗഎͅౣྵͅਞ̽
̞̦̀ͥȄ΍ϋɁζσΗῧ͂͜ͅΈσȜίͬయນ̳֚ͥ૽͂࿒̯̞̹ͦ̀όͻτσκΒ̷͉
͈ࢃ࡬ޡ͈ςπϋͅ࿗ͤȄ̦̀͞ඊু͈ΈσȜίͬၚ̞̀ڰ൲̳̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃତষ̹ͩͥͅ
ठࢹಃͬࠐ̀όͻτσκΒ͉ȶςΛΠȆ΀΋ΓȆτ·Ξͻέͻ΀ȷĩRite Ecossais RectifiéĪ̜ͥ
̞͉ȶΏνό͹ς΀ȆΫμϋέΎϋȆΡȆρȆΏΞȆ΍ϋΠȷȪChevalier Bienfaisant de la Cité 
Sainte Ī̞̠͂ȶυȜΐνȆ΀΋Γȷͬ୭ၛ̳ͥȃȶυȜΐνȆ΀΋Γȷ͉͂ȄυȜΐνȆήσȜ
͈ˏ͈̾ٴ೺͈ષ̯ͣࣞͅͅպ͈ٴ೺ͬح̢̹͈́͜Ȅࣞഽ͈ਕޗഎ̈́এே͂৘க͂ͬ೏ݥ̳
ͥέρϋȆζΕΤς͂ࡤ̧̭̦͐͂́ͥȃĳĴȫ
ȁȶ̯̥͈͖ࣽͬͥĴıාոષஜ͈̭̦͂̈́ͥͅȄఈ̭͈̈́ͣ͆ࣽ໲ડͬ௜̱̞̀ͥ൚ུ͈૽̦
ςπϋ͈͒ၫႹ̹̹̭̦̜ͬ̓̽͂ͤȄ̷͈षȸζσΞͻΣΑΠȹ͉ͅ೒ુ͈ਬ͈ٛ͒੄୘̦
ݺ̯̹ͦͼΣΏ΀̴̳̜̥ͣͤ౶ͣ͆Ȅࣞպ͈ٴ೺̦̜͈ͥͬږ෇̧̹́ȃऱ৆̦̜ͤȄ̷̱
̀ংऱ͂́͜ࡤ̧͓͐ࣞպ͈ͼΣΏ΀Ȫ̭ͦͬΰήρͼࢊ́΋΀ῧ࡞̠ȫ̦̞ͥȆȆȆȷȃĳĵȫ
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̭̠ܱ̱̞̀ͥιȜΑΠσ̺̦Ȅ৘ष๞͉Ĳĸĸķාͅςπϋͬང̞ͦ̀ͥȃ̷͉ͦόͻτσκ
Β͈υȜΐνȄȶΏνό͹ς΀ȆΫμϋέΎϋȆΡȆρȆΏΞȆ΍ϋΠȷ͈๠ͬ౉̩̹͛́Ȅ
̭͈ང࿚͈ࠫضĲĸĸĹා͉ͅΏλϋαςȜ̷͈ͅ঑໐̜̹ͥͅυȜΐνȄȶȪρȆȫ΍ϋΓςΞȷ
ȪȪLaȫSincéritéȫͬ୭ၛ̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅȃ
ȁΠςΦ́ڠުͬਞ̢̹ιȜΑΠσ͉ȄΏλϋαςȜͅ࿗ͤۗഷͅਖ̩̦Ḙ͕͖̏ͦ͂൳শͅ
ȪĲĸĸĴා̞̱̈́ĲĸĸĵාȫȄ൚শ൳౷ͅː̜̹̾̽υȜΐν͈֚̾ȶȪ΍ϋȆΐλϋȆΟȆȫΠυχȆ
κσΞͻ΀ȷȪȪSaint-Jean desȫTrois Mortiersȫͅحව̱̞̀ͥȃ߳૽ȄۗၯȄ୉૖৪Ȅ֚໐
ঌྦྷ̦࢐ၠ̳ͥȶ২࢐͈ࢂ̱͙ȷͬಎ૤̳̭͈͂ͥυȜΐνͅ཈̧௷̯ͣ̈́ͬژ̢̹̭̦͂Ȅ
όͻτσκΒ͈υȜΐνȆ΀΋Γͅచ̳ͥ۾૤ͬோ̧ၛ̵̹̯̹̀͂࡞̢̺̠ͥͧȃςπϋͅ
໇̧Ȅ੊̩ۼ̷͈ͅड͈ࣞٴ೺ͬ਎̥͕̦ͥ̓̈́ͥͅȄ̷͈ࢃĲĸĸĺȽĲĸĹĲාͅςπῧ͈ۼ
̱̹́ͤ͂ͤ͞੥۰͙ͬͥ͂ȄυȜΐν͈೏ݥ̳ͥਕޗഎ̈́࿚ఴ̪֚ͬ͛̽̀௄૬̞ၑٜͬݥ
͛৏ᑵͅ࿚̞̥̫൞̢̧ͬ֨੄̷̠̱͂̀ςπϋ௰ͬࣾთ̵̯̤̀ͤȄ̷͉ͦιȜΑΠσ͈۾
૤͈̜̥̦̩ͤ͢͜՛̩͜൳঎എ̈́۾߸̤̞̀ͅވခ̯ͦͥਕޗഎএே͞૞ැ͈იழ಼̢ͬ̀
̵ֺ̱̞̥͇̞͈̜̹̭̈́́̽͂ͬͩͥ͘͜ȃĳĶȫ
ȁ̭͈ȶȪρȆȫ΍ϋΓςΞȷশయ́ࡉ൪̵̞͈̦̈́ȄĲĸĹĳා͈ȸήρϋΏνόͻΛ·࢖৵զ
͈̀ικχȜσȹĳķȫ̜́ͥȃ̭͉ͦόͻσΰσθΒΨȜΡ́ٳट̯̭̹ͦͥ͂̈́̽ͅȶΑΠ
ς·ΠȆ΂ίΓσό͹ϋΑȆΗϋίς΀Ȝσȷ͈௙ٛͬஜͅȄήρϋΏνόͻΛ·࢖৵̦ڎ౷
͈υȜΐνͅզ̀̀௣ັ̱̹ͺϋΉȜΠͅచ̱ȄιȜΑΠσ̦ࡢ૽͈঩ڒ́෇̹͈̜͛́ͥ͜ȃ
υȜΐν͈٨ڟͅ૘̹̭͈ͦȸικχȜσȹ͈֚୯́ιȜΑΠσ͉Ȅໝॠ́ତ͜ఉ̞υȜΐν
͈ٴ೺ͬ۰ளا̱Ȅˏ̾ͅਬ࿩̧̳͓̺ͥ͂೹࡞Ȅ̷̯͈ͣͅڎٴ೺̤̫ͥͅ࿒ດ͜ߓఘഎͅ
̜̬̞̾ͣ̽̀ͥȃ̷̷̱͈̀లˏ͈ٴ೺̤̞͉̀ࣞͅഽ̈́ਕޗഎএே͈ౝݥͬ࿒ঐ̧̳͓̺
̱͂Ḙ͈̏এேͬȶ·ςΑΞͻͺΣΑθȆΠρϋ΍ϋΘϋȷ͂ࡤ̞ͭ́ͥȃĳĸȫ
ȁ̯̀Ḙ̷֚̏́ࣽഽȸυΏͺːડȹͅ࿒ͬͥ͂͞ȄȶζσΞͻΣΑθȷ͈ΡΈζ͉́ȶέρ
ϋɁζΕΤς͈ȸυȜΐνȆήσȜȹ͂ȸࣞպٴ೺͈υȜΐνȹ͈͂۾߸͉Ȅ๊֚എ̈́΅ςΑ
Πޗ͂૯͈΅ςΑΠޗȄ̜̞͉ͥࡔই΅ςΑΠޗȪ·ςΑΞͻͺΣΑθȆίςηΞͻέȫ͈͂
۾߸̜̹ͥͅȷĳĹȫ̞̠֚͂୯̦࿒ͅ๲͍ࣺ̩ͭ́ͥȃ̷̱̯̭͈̀ͣͅȶ૯͈΅ςΑΠޗȄ̜
̞͉ͥࡔই΅ςΑΠޗȷ͈͂۾Ⴒ́ȶ૯͈΅ςΑΠޗȄΡͼΜ૽͈̞̠·ςΑΞͻͺΣΑθȆ
ͺ΍ϋΘϋġ ĩchristianisme ascendantĪġ ĩ«christianisme»͈̜͂ͅ౾̥̹ͦtanscendant, transcen-
dantal, ascendant ͉ȄιȜΑΠσ̤̞͉͕͖̀ͅ൳̜݅́ͥ͂࡞̞̽̀͂͢এͩͦͥȫ͉૯͈
ͼΣΏͺΏπΰ̜ͥȷĳĺȫ͂͜࡞̞ͩͦ̀ͥȃ̳̻̭̭͉̈́ͩ́ȶࣞպٴ೺͈υȜΐνȷ̦͢
ͤࣞഽ̜̈́ͥਕޗএே͂ਕޗഎఘࡑ̥̥͈̜ͩͥ́ͤ͜ͅȄ̷ͦͬݪ̠̳͛͂ͥ͢৪͉ਜ਼ষٴ
೺ͬઌ̞̩̭̦̽̀͂̈́ͥͅȄ൳အͅȶ૯͈΅ςΑΠޗȷ͉Ȅ̷͈ͤࣞ͢ഽ́૬̞ਕޗഎ૯ၑ
̷̥̥͂ͦͩͥͅਕޗഎఘࡑͬ౲ٴͬ೏̽̀೏ݞ̱̠̳͂ͥ͢৪̜̞̠̭́ͥ͂͂̈́ͥͅȃ̭
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̠̱̀஼༷͈ۼͅͺ΢υΐȜͬࡉ੄̳༷֚́Ȅȶ૯͈΅ςΑΠޗ͉૯͈ͼΣΏͺΏπΰ̜ͥȷ
̞̠͂ؿਫ਼͉ͅȄέρϋɁζΕΤς̤̫ͥͅऱ৆ͬ΅ςΑΠޗͅ۾Ⴒ̵̢̯̠̳̀͂ͣ͂ͥ͢
փ଎̦͙̞̞̞̠̀͂ͦͥ͂̽̀͢ͅএͩͦͥȃ
ȁ̯̀ȄιȜΑΠσ͉υΏͺ̤̫ͥͅέρϋɁζΕΤς͈ঀྵͬȶਕޗഎະგٜͬક̵̯Ȅ΅
ςΑΠޗരͬठࣣࠫȪτξΣȜσȫ̯ ̵ȷĴıȫȄȶఱ̞̈́ͥະ૞ަȷȪͺϋ·τΟνςΞȆΐͿΥρσȫ
ͅచࢯ̳ͥȷȪ൳ȫ̭̜̱̞͂ͥ͂̀ͥͅȃ̷̦ͦخෝ͈͉̈́έρϋɁζΕΤς͈ȶआ࡙͉ͅ
΅ςΑΠޗ̦̜̥̜ͥͣ́ͤȄ̷ ͈ޗ݅͞Ⴀഎ۷ැͬ࿼გ̵̯̳̞͞ȹĩ൳ȫ̥ ̺̱̞ͣ͂̀ͥȃ
̳̻̈́ͩષ͙̹̠́͢ͅȄέρϋɁζΕΤς͂΅ςΑΠޗͬͺ΢υΐȜ͈۾߸̢̠́͂ͣ͂͢
̳̺̫͉̩ͥ́̈́Ȅ̠֚͜༜൩͙ࣺͭ́΅ςΑΠޗ͈ठࣣࠫ͜ͅة̥͈ͣ୪തͬ঵̻̠ͥخෝ
଻ͬ೏ݥ̢̱̠̱̞̞̺̠͂̀ͥ͂ͥͧ͢ȃ
ȁĲĹĲĺාȄಿ̞ಎ౯͈ࢃιȜΑΠσ͉૧̹ͅȸΕχτȹ͈లĲĲდͬ੥̧̜̬ͥȃ̭͈లĲĲდ
̷͉́ͦ́͘໐໦എȄ౯༌എ̱̥ͅഴા̱̞̥̹̀̈́̽ȶͼςνηΣΑθȷȄȶέρϋɁζΕΤ
ςȷ̦ ਬಎഎͅდఴ̵͈͖̞ͣͦ̀ͥͅȃ̺̦ȄέρϋΑڟྵ̷͉ͦ́͘έρϋΑࢊ࠷ͅࢩ̽͘
̞̹̀έρϋɁζΕΤςٟͅ྽എ̈́఑ࠢͬဓ̢Ȅ΢ετ΂ϋೱଽশయ̈́ͥ͂ͅ໘ڰ͉̹̳ͬ͜
͈͈Ȅ߼࿎৽݅എ̈́૗दͅஅ͛ͣͦȄਕޗഎ̥͈̾̀͜ͅ૰๩৽݅എ̈́௰࿂͉̳̥̽ͤגͬஆ
̭̱̠͛ͥ͂̈́̽̀͘ͅȃĴĲȫ̳͂ͥ̈́ͣȄ٨͛̀ĲĹଲܮࢃ฼͈έρϋɁζΕΤςͬ৾ͤષ̬ͥ
̭͂́ȄιȜΑΠσ̷͉̭ͅྚြ͈̞̥͒̈́ͥୟޭഎ̈́ജབͬࡉ੄̷̠̱̞̹͈̺̠̥͂̀ͧȃ
̜̞͉̹ͥ͘΢ετ΂ϋ঑෻ئ́ठ͍ఱ̧̩་ཞ̳ͥέρϋΑ͈΃ΠςΛ·ޗٛͅచ̱Ȅέρ
ϋɁζϋΤς͉͈̠̓̈́͢պ౾ͅၛ̻̠ͥ͂ࣉ̢̞̹͈̺̠̥̀ͧȃ
ȁ̭͂ͧ́Ḙ͈̏లĲĲდ́ιȜΑΠσু૸͈̞ͩ͊໦૸̜̹ͥͅȶฌ৵ȷ̦ষ͈̠͢ͅࢊ̽
̞͈̀ͥͬ࿒̳ͥ͂ͅޥ̢̥̰̞ͥͬ̈́ȃȶࣽͬݲͥĴıාဒ͈ଡ଼͈̭̳̦͂̈́ͤ͘ͅȄέρϋ
Α͈̜ͥസঌ͈̭́͂Ȅ೒ુ͈ਬ͈ٛ͒੄୘ͬݺ̯̹ͦͼΣΏ΀͈ဓͤ౶ͣ͆ࣞպ͈ٴ೺ͬ୸
͛ͥͼςνηΥ͈૽ș̦̞͈ͥͬ౶ͥܥٛͬං̹͈̱̹́ȷȪSoirées, XI, pp.561-562Īȃ̭͉ͦܡ
֨ͅဥ̱̹ȸυΏͺːડȹ͈֚୯࣯ͅয̱̤̀ͤȄ൳੥ͬැ൮ͅ౾̞̹͈͂͜౯࡞̷̱̤̀ͣ
̩ۼ֑̞͉̜̞́ͥ͘ȃ̭̭̥͉̞͊ͤ́̈́ȃȶΨό͹ςͺ߼ྶࠫ২ȷȪͼςνη΢ȜΞϋȫ͂
΍ϋɁζσΗϋ͈ȶͼςνηΣΑθȷ̧͉͂ͬ̽ͤ͂ߊ༆̧̳͓̺͂ޑ಺̳ͥȶͼςνηΥȷ
͈໦႒Ȅ̷̱̀ȶͼςνηΥȷ͈࿒ঐ̳͈͜ͅ۾̱̀ȶ̷͈आೲ̜ͥͅޗ͉݅Ȅ΅ςΑΠޗ͉
ȪȆȆȆȫυȜΐνȆήσȜͅ௖൚̳͈̱̥̞ͥ́̈́͜ȷȪSoirées, XI, p.561ȫ̳͂ͥؿਫ਼̈́̓Ȅȸυ
Ώͺːડȹ͈ג͈̭͈͂͜ͅડ͉੥̧ૺ̹͛ͣͦ͂࡞̧̠̭̦̺̠͂́ͥͧȃ
ȁܡͅ੆͓̹̠͢ͅιȜΑΠσ͉ĲĸĸķාͅόͻτσκΒ͈υȜΐνͅ໇̞̞̀ͥȃ̭͈όͻ
τσκΒ̷͉ͦոஜͅȶ΀ςνɁ΋΀ϋȷ͈ΈσȜί́΍ϋɁζσΗῧ͉૶̱̥̹̱̽Ȅ̷
͈ࢃĲĸĸĶා͉ͅ΍ϋɁζσΗϋ̦ςπϋͬြང̱ȄόͻτσκΒؚ͈ົ́ۥఞͬ਋̫Ȅಿܢ
̹ͩͤͅతह̱̀ΩΑ΃ςཌ̧ࢃ͈ȶ΀ςνɁ΋΀ϋȷ̧͈̥̠͓༷࢜࢜ͬ࿅̳॑ͥდ̱ࣣ̞
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ͬਹ͇̞̀ͥȃ̹̭͈͘শ͉ͅ൳শͅੜ੫ैȸࢋຑ͂૯ၑȹĩLouis-Claude de Saint-Martin, Des
erreurs et de la vérité, Lyon, 1775Īġ͈৏ຊ͜ͅ႗̞ͭ́ͥȃ̺̦ષբ̯͙ͦ̀ͥ͂Ȅ̷͈ඤယ̦
ΈσȜίඤ̧̤̩͓̭͂̓͛͂́͘ͅນ̧̱̱̹͈͉̞̥̞̠࢜̀̽́̈́͂݃͘ͅැͬઉ̧Ȅ
̥ͩͅͅඵ૽͈ۼ͉ඳ̱̩̱̠̈́̽̀͘Ḙ̏ͦոࣛςπΰυȜΐν͈ڰ൲ͬಎ૤̳͂ͥόͻ
τσκΒ͂Ȅ̜ ̩́͘͜ࡢͅഔ̱̀ઁତ͈ވۜ৪ͬਬ̱̳͛̀͂ͥ͢΍ϋɁζσΗϋ͈ඵ૽͉Ȅ
੥۰̵͈͉̜̹ͤ͂ͤ̽͢͞ͅȄ̞̾ͅ܏̵ࣣͬͩͥܥٛͬ঵̭̩̤̞̾͂̈́ͩ̽̀ͥȃ
ȁ༷֚ιȜΑΠσ̷͉͈ࢃȄĲĸĹĸා͉ͅͼΗςͺၫ࣐ͅ໇̩ഷષ͈΍ϋɁζσΗϋͬΏλϋ
αςȜ̢֚ࠞ̀ͅ඾ً̮̱ͬȄ̯ͣͅȸ΂θȆΡȆΟΐȜσȷȪLouis-Claude de Saint-Martin, 
L'Homme de désirĪ ĴĳȫȄȶΤόͿσȆ΂θȷĩLouis-Claude de Saint-Martin, Le nouvel hommeĪ ĴĴȫ͂
΍ϋɁζσΗϋ͈ಠ੥͈੄ๅͅष̱͉̀শ̴̤̥ͬͅ࿒ͬ೒̱Ȅ໼ș̈́ͣ͆۾૤ͬা̱̞̀ͥȃ
̷͈༷֚όͻτσκΒ͉͂Ĳĸĸĺා̥ͣĲĸĹĲා̥̫̀ͅ੥۰̱̹͈͈ͬͤ͂ͤ͜͞Ȅ਱໦ොං
̧ٜ́ͥ൞̦ං̥̹͈̥ͣͦ̈́̽Ȅ̷͈ࢃ͉࢐ၠ͈उ୥͜ࡉ൚̹̞ͣ̈́ȃ
ȁ̭̠̱̀Ȅςπϋ͈υȜΐνͬ৘षͅఘࡑ̱Ȅ̷ͦ̈́ͤͅޑ̞֣યͬ਋̫Ȅܱ؛̹͂̓͛ͅ
Ȫζσΐνςͥ͂͢ͅȄĲĹĲķාĲĲ࠮ĳĹ඾Ȅ൳Ĳĳ࠮Ĳı඾͈੥۰́ȶ̽͂͜મ̱̩౶̠ͧ͂ςπ
ϋ͜ͅ௷ͬ׋̺ͭȃ৽̺̹̽૽͂࢐̱̹ͩ੥۰͉̜ࣽ৾̽̀ͥ͜ȷ͈̭̜͂͂́ͥȫĴĵȫ̦Ȅ̱
̥̱ड֣͜યͅॼ̹̽૽໤͉̞̠͂͂Ḙ͈̏ΈσȜί͉͂ೄ୪۾߸͈̞̈́Ȅ̷̱̀ઁତ͈ၑٜ
৪Ȅވۜ৪ͅս̷̭̳ͦͦ͘ȄΈσȜί̞̠͕͈͈͉͂̓͜঵̹̥̹̈́̽΍ϋɁζσΗϋ͈̈́
̺̹̽ȃȶ߃య͈૰
Ξ ΂ Ζ έ
౺এேز͈̥̈́́า̧ͭ੄̀ޗူ̜ͅ͏ͦȄளୀ̱̩ͣࡋྶ́Ȅ໼͐৪͈
̞̈́࿹̯ٗͬࡶͥ૽Ȅ̷̦ͦ΍ϋɁζσΗϋȷȪSoirées, XI, p.563.Īȃ
ȁόͻτσκΒ͂΍ϋɁζσΗϋḘ͈̏ඵ૽͈ۼ̜̽̀ͅȄιȜΑΠσ̦ȸΕχτȹ̤̞̀ͅ
ু͈ͣק̱༷ͬ૦ͤ༐ͤ̾̾Ḙ͈̏শത́փ̢̦̜̹͈͉݅ͥ͂͂ͣȄĲĹଲܮࢃ฼͈ͼςν
ηΥ͂ࡤ͊ͦͥ૽͈ಎ́ࠦ੄̱̀ཅ̥̈́এேͬা̱̹΍ϋɁζσΗΰ̜̹̦̽Ȅ̷͈༷̜֚
̩́͘͜ࡢͅ൩͙͈͉̩͂̓ͥ́̈́͘ȄΈσȜί̱͈͂̀ڰ൲͂ٴ೺͞ςΛΠ͈ంह͜ͅఱ̧
̈́ث౵͙̞̺̱̹ͬιȜΑΠσ͉ȄόͻτσκΒ̷͈͂ΈσȜί͈঵̢̻̹փ̩݅ͬࣞບث̱Ȅ
ςπΰ͈ࠐࡑ̭̺ͩͤͅ௽̫̹͈̺͂͜࡞̢̺̠ͥͧȃ͉́Ȅ΍ϋɁζσΗϋȄόͻτσκ
ΒȄ̷̸͈ͦͦ๼ത͂࿚ఴത͂ͬࣉၪ̱̹ષ́ȄιȜΑΠσ͉ඊু͈ΈσȜίͬࠁ଼̳̠ͥ͢
̺̠̥̈́ͥͧͅȃ̷̠͉̥̹́̈́̽ȃ๞͉ඵ૽͈ȶͼςνηΣΑΠȷͬ໼౾̱̹ષ́Ȅুͣͬ
๞ͣ͂΃ΠςΛ·ޗ͈ٛۼͅպ౾̵̯̠̳͈̺̹͂ͥ̽͢ȃ̷͉ͦͼςνηΣΑθ̷͉͈आ࡙
̤̞̀ͅ΅ςΑΠޗͅआ̰̱̞̥̜̀ͥͣ́ͤȄ̷ ͈༷֚́Ȅ๞͈୆̧̹শయ̤̫ͥͅ΃ΠςΛ
·ޗ͉ٛͅȄͼςνηΣΑθ͂ة̥͈ͣ୪തͬ঵̭̾͂̽̀͢ͅ૧̹̈́ޫ࿂ͬٳ̧̠ͥخෝ଻
̦̜ͥ͂๞̢̦̞̹̥͕̥̞͈͉̞̺̠̥͂ͣ̀ͣͣ̈́́̈́ͧͅȃ
ȁܡ֨ͅဥ̱̹ؿਫ਼֚ͬࣽഽ̧̜̬̤̹̞̀ȃȶ΅ςΑΠޗ Ȫ͉ȆȆȆȫ֚ ๊̫͈࢜υȜΐνȆήσȜ
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ً̨̞̈́ͅȆȆȆȪ̷̺̦̭ͅ௷ͬগ̭̩͛ͥ͂̈́ȫଢࣞ̈́΋Υ΍ϋΑ͈͙ࣞ͒͂ٴ೺֚ͬ౲
֚౲ഴ̞̩ͤ̾͛̀Ȩ̷̦͈͉̏ͦ́ͥ΂θȆΡȆΟΐȜσ̜́ͥȃĴĶȫ̭̠̱̹ଢࣞ̈́౶ࠃͬ
ࡔই΅ςΑΠޗര͉ခ̱̞̹͈̜̀́ͤȄ๞͉ͣ૯͈ͼΣΏ΀̜̹́̽ȷȪSoirées, XI, p.561Īȃ
ȁ̭̭͉ͅܡం͈ޗٛͅచ̳ͥιȜΑΠσ͈̜ͥ࠼ැ̦ນྶ̯̞ͦ̀ͥ͂এͩͦͥȃȶĲķଲܮ
͈ુܴ̱̹ͬ֝τέ΁σθͅ໚̳̭̹̳͓͈࣭̤̞͂̈́̽̀̀ͅͅ΅ςΑΠޗ̦आೲ̥ͣ෫ٟ
̯̱̹ͦ̀̽͘ȃ̜̹̦̹̈́΃ΠςΛ·͈࣭̳́ͣȄॼ̷̞͈͉͈̽̀ͥྴઠ̺̫͉̞͈́̈́
̥ȷȪSoirées, XI, p.555Īġ̞̠͂נ̞࿚̞̥̫͉Ȅ̷ ͈͘͘߼࿎͈এಲ͈෨̦ষșͅ؋̱ܙ̵ͥশȄ
̭ͦͬ਋̫গ͛Ȅ؋̱༐̳ႁͬȄ̷̜̞͉ͥͦͬ਋̫̀ুͣͬ૧̹̳ͥͅႁͬܡం͈ޗ̦ٛࣽ
͜༗঵̱̞͈̥̀ͥ͂࿚̞̥̫̞̀ͥȃ؋̱༐̳͉̜ͥͅଢࣞ̈́౶ࠃ̦ຈါ̺͂๞͉ࣉ̢Ȅ̷
̭ͅਕޗഎ̈́এேͬခ̳ͥͼςνηΣΑθ͈Ȅ̜̞͉ͥέρϋɁζΕΤς͈ంहփَ̦̥݅ͅ
຾ષ̳ͥȃ̭͈ଢࣞ̈́౶ࠃ͉൚শ͈ޗ̦ٛདྷ̞̹ͦ̀ီ̥ͅ׿̞ࡣ͈౶ࠃ͈໘ڰ̱̹͈͕͜ͅ
̴̥̈́ͣȄ̷ͦ̽̀͢ͅܡం͈ਕޗ͉૧̱̞ڰႁͬං̭̺̠ͥ͂̈́ͥͧͅȃ
ȁ·ςΑΞͻͺΣΑθȆΠρϋ΍ϋΘϋ͈ȶΡ·ΠςΤ͉΅ςΑΠޗ͈ܖ๕͈ષͅȄίρΠϋ
৽݅Ȅ΂ςΊΥΑ৽݅ȄΰσιΑഓڠͬई࢐̵̯̹͈̜́ͥ͜ȷȪSoirées, XI, p.561ĪȄ̷̠ιȜ
ΑΠσ͉࡞̞̽̀ͥȃ̭͈এேഥൡ͉σΥ΍ϋΑͬࠐ̀ȄĲĹଲܮ͈૰๩৽݅എএே͞ਕޗഎ
এேͬခ̳ͥέρϋɁζΕΤς͈ಎͅවࣺ̩ͤͭ́ͥȃ̷͉ͦέρϋΑڟྵո͈ࣛȄ߼࿎͈෫
౦Ȫ͂๞̢̦̹͈͂ͣ͜ȫͬஜͅ૧̹̈́ਕޗഎএே̢͙̦̩͂̈́̽̀̽̀ͥ͂͢ιȜΑΠσ͉
̢̹͈͉̞̺̠̥͂ͣ́̈́ͧȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅ·ςΑΞͻͺΣΑθȆΠρϋ΍ϋΘϋ͈Ρ·ΠςΤ͉ȶ୉੥ͅஆ͚ηΑΞȜσͬ
ٜྶ̳ͥȷ͈̺̦Ȅ̷̦ͦخෝ͈͉̈́ͥͅڎ૽̦ȶႠഎଲٮ͂փএம೒ͬ଎ͤȆȆȆ̞͂͜ܭ
̈́ͥηΑΞȜσͬࡉ੄̳ȷ̭͈̺̦͂ͥ͢ͅȨ̷͈̹̏͛ͩ͛̀ͅਹါ̩͈̦̈́̽̀ͥͅȶܫ
ͤȪίς΀Ȝσȫȷ͕̥̞̈́ͣ̈́ͅȃ
లː୯ȁܫͤȪίς΀Ȝσȫ
ȁ෎૤̈́૞ര̜̹́̽έρϋΕχɁΈΎόͻ΀ͬ຿̱͂Ȅ֚ز͉ͼ΀ΒΑٛ͂૶̱̩ȪȶιȜ
ΑΠσز͉ͼ΀Βᾼٛତఉ̩͈࿻૽̦̞̹ȃঊރ͈࢖എ̈́ޗ͈֗ॽષ̬͉๞͈ͣ਀ͅտ͇ͣ
̹ͦȷȫĴķȫȄޗࣀͥ͢ͅ೏༶႓̦੄̹ࢃ̤̈́͜ͼ΀ΒΑ͈ٛ૽ș̦ޗ֗ͅࠈ̹ͩ̽ΏλϋαςȜ
͈ڠࢷͅ೒̞Ȅ΋ϋΈτ΄Ώπϋ (Congrégation Notre-Dame de l'Assomption)ͅحͩͤȄ΋ϋ
έτς ĩConfrérie de la Sainte-Croix et de la Miséricorde (dite Pénitent Noir)͈֥̜̹֚́̽͜Ĵĸȫ
ΐοΔέȆΡȆιȜΑΠσ͉Ȅྶ඾͈࣐༷͜໦̥ͣ͆ະհ͂޽ಫȄ̷̱̀඾ͅ඾ͅ૬͈࣫ഽͬ
ح̢ͥࣾݫͅف̹ͦ͘΀ηΈτ͈඾ș̜̽̀͜ͅȄ࣭ٸ೏༶͈૸̥̭ͬ̾୉૖৪̥ͣ૰ڠષ͈
ޗ̢ͬ਋̫Ȅη΍ͅဓͤȄܫ̷༵̬̹͈͈ͤͬͬȸ΃σΥȹͅ੥̧ܱ̱̞͕̜̱̀ͥ̓́ͥȄ
ड๓ාȄ઄ͅ໖̵̽̀ड்̧ܳષ̦̭̥ͥ͂̈́ͩ͆͜૸͈ષͬૹ̠̲̀ူ̠̈́඾șͅൢͥ͂Ȅ
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ྲ͈΋ϋΑΗϋΑͬພ઄ͅࡤ͍ܙ̵ȄȸͼηΗΙ΂Ȇ·ςΑΞͻȹ͞ ȸথ།ȹͬ උ͙ષ̬̀ͣ̽͜
̞̹̀ȃ̷͈୆پ͈डਞડ́͘Ȅ๞ً͈̮̱̹඾ș͉૞ަ͂ȶܫͤȷͅ૬̩͍̫̹ࠫ̾ͣͦ͜
͈̜̹́̽͂࡞̞̺̠̽̀ͧ͢ȃ
ȁ̺̦Ḙ̭͉̭̠̱̹֚̏́૽͈૞ര̱͈͂̀඾ș͈ܫ͉ͤͅਓ̧̞ͤͣ̈́͘Ȅ̺̦๞͈এே
͂૬̩۾ͩͥ࿚ఴ̱͂̀ܫ̜̬ͤͬ͂ͤͥຈါ̦̜ͥȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅ૽͉ܫ̭ͥ͂́ࢩ͈݅ȶ՛ȷͅచ̱Ȅ̷̦ͦ೉͛ͣͦȄ̜̞͉ͥક྽̵̯ͣͦͥ
̠͢ܐ̞Ȅݥ͛ͥȃ̷͉ͦږ̷̥͈ͅ೒̜ͤ́ͥȃ̺̦ȸΕχτȹ̤̞̀ͅιȜΑΠσ͈ࣉ̢
ȶͥܫ Ȫͤίς΀Ȝσȫȷͅ ̤̞͉̀Ȅܫͥஜ̴͘ͅܫ̭͈ͥ͂ࣾඳ̯̥ͣ࿒̷̯̞̠ͬͣ̈́͢ͅȄ
܉ஜͅၛ̻͉̺̥ͥࣾඳ࡛̈́৘̥ͣ࿒ͬ෸̫̞̭̦̈́͂ݥ͛ͣͦͥȃ̳̻̈́ͩȄ࡛ह͈૽ۼ̦
ၛ̻ঢ̞̽̀ͥȶ՛ȷȪ̷͈͂ࠫضȫ͉༃͂̈́̽̀ᥢ̢̹̻Ȅ౷ષͬࡠٮ̫̿ͥ͂൳শ̜ͣͅ
͈ͥͬ͜͠ໞ̞଄̩̱̤̀ͤȄ̷ͦ࡬Ȅܫ̭̹ͤ͛ͣͦͅܐ̞͈୊̷͉̦ͦอ̵̷͈ͣͦͥ੊
ۼȄة͈̥̽̀͜͢ͅ༆͈ة̥ͅ་̢̱̠̱ͣͦ̀͘Ȅ̹͘ܐ̞͈୊̦̞ࣞষࡓ̫͒࢜̀อ̵
ͣͦ̀͜Ȅ̷͉ͦထ͛ၛ̻͏̯̦ͥ༃ͅஷͦ̀͘එ̴̥ͅਞͥȃ౷ષ̤̞̀ͅܫ̭͈̭͈ͥ͂
ࣾඳ̷̯̭ȄιȜΑΠσ͈ȶίς΀Ȝσȷ͈੄อത̞͂̈́̽̀ͥ͂࡞̫̞̺ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͧ
̠Ȫ̷͉ͦȄ̽̀͢ၛ̧͓̾ఱ౷̦֚༜ͬ൩͙੄̷̠̳̮͂ͥ͂ͅ༲ͦݲͤȄ̷ͦ́͜༜̧௽
̫ͥ΀ηΈτ͈୆̧༷̦๞̧̹̱̩̹͈̜̞̠͓̺̠̥ͣ̀ͦ́ͥ͂ͧ͜͜ͅȫȃ༆͈࡞ဩ́
࡞̠̈́ͣȄܫ̷̠̳͈ͧ͂ͥশͅιȜΑΠσ͈̠̻ͅဃ̧ષ̦̩͈͉̽̀ͥȄةͤ͢͜ু໦̦
̞̭̭̞̞̠ͥ͂͘ͅȄ̷͈̭͂ͅచ̳֑ͥგ͈̜̹ۜ̈́́̽ȃ
ȁȶܫ Ȫͤίς΀Ȝσȫȷ̷ ͈͈͜ͅ۾̱ఉઁ̹͂͂̽͘͘͜࡞ݞ̦̯̞͈̈́ͦ̀ͥ ȸ͉Εχτȹ
͈ల˒დ̜́ͥȃ̷̭͉́͘ ȶ̴Γ΢ΠͽȜσȷ̦ ࢛غͬ୨ͤȄȶίς΀Ȝσȷ͉ ȶΟΐȜσȪփ
ဳȫȷ͂ȶͺθȜσȪՔȫȷ̥̱̱ͣ̈́ͥ͂͊͊࡞̤ͩͦ̀ͤȄ̯ͣͅȶίς΀Ȝσ͈आೲͬ̈́
̳͈͉ΟΐȜσ̜́ͥȷȪSoirées, VI, p.303Ī̳͂ͥΣ΋σ͈ࡉٜͬત̳ٚͥȃ̭ͦͅచ̱Ȅ̷ͦ
͉֑̠͂ప̫͈ͥ ȶ̦ฌ৵ȷ́ ̜̹̽ȃ̷̠͉̞́̈́ȃέͿΤυϋ͈࡞̠̠͢ ȶͅό΁υϋΞȪփ
঎ȫȷ̷̭̦ίς΀Ȝσ͈आ̳͈̺ۚͬ̈́ȃ̭͈̠͢ͅΣ΋σ͂έͿΤυῧ̞̠Ĳĸଲܮ͈ਕ
ޗএே͈ఱၛ৪ͬచ౾̱ȪΐλϋΓΣΑΠͬτέ΁σθոြ͈এಲ͈ષͅպ౾̫̿ͥιȜΑΠ
σ͉̹͘Ȅ୓৺৽͈݅Άνͼπϋຳ૽͞έͿΤυϋ͈ಠै ȸͬΕχτȹ͈ ̷̭̭̭֨ͅဥ̱ΐλ
ϋΓΣΑθͅచ౾̱̞̭̀ͥ͂ͬঐഊ̧̱̤̩͓̺̠̀ͧȫḘ̷̥̯̏ͣͣͅ๞͉ȶΟΐȜσȷ
͂ȶό΁υϋΞȷ͈௖֑̞̭̠̾̀ͅ୰ྶͬح̢̞̀ͥȃȶΟΐȜσȷ͉͂ȶऌ̧ͬ֨ܙ̵ͥ
చય̦̜̽̀Ȅ̷ ̥̤̠̳ͦ͒࢜͂ͥऌ͈൲̧ȷȪSoirées, VI, p.306Ī ͅఈ̞̈́ͣ̈́ȃ̱̹̦̽̀Ȅ
ȶΟΐȜσȷ̷̧͉ͦͬ֨ܙ̵̠̳͂ͥ͢చય͈ଲٮ͈ࡠ೰ͬ਋̫Ȅ̷͈͂́͜൱̧Ḙ̷̏ͅ
͂̓ͥ͘ȃιȜΑΠσ͉̭ͦͬ౷ષ͈ଲٮ͈ࡠٮ͈ඤ̭͂̓ͥ͂͘ͅͅਹ̵͇̜̞̩ͩ̀ȃ̭
ͦͅచ̱ȶό΁υϋΞȷ͉చય̧֨ͅܙ̵̭͉̩ͣͦͥ͂̈́Ȅ̷͈ଲٮͅ਒ͩͦȨ̏֨গ͛ͣ
̭̦̞ͦ͂̈́ȃ̷͈ࡠٮͅ๏̯̭̦̩ͩͦͥ͂̈́Ȅ̺ ̷̥͈ͣ༃Ȫ༃̞̾̀ͅιȜΑΠσ ȶ͉ই
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ࡔ͈শͤ͢૽͂஻௮৽͂ۼͅᥢ̢ၰ৪ͬڞ̭͈̀ͥ༃ȷȪSoirées, VII, p.408)͂࡞̞̽̀ͥȫͬ
౶̴ͣȄ̷͈̭̠࢜ͅুͣͬࡉ੄̳̭͂̈́ͥ͜ͅȃȶΟΐȜσȷ̦౷ષ͈ଲٮ͈ࡠٮ͈ඤ͂ͅ
̱̹̓ͥ͂ͣ͘Ȅȶό΁υϋΞȷ̷͉̠͉̞́̈́ȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅ౷ષ͈ଲٮͬࡠ೰̳ͥȶশȷ̷͈̭̠̭࢜ͅ૽ۼ͈ȶুடɁུ଻ȷ̦ࡉ੄̯ͦͥ
͂ιȜΑΠσ̢͉̞͂ͣ̀ͥȪȶ૽͉শ̞̠͈͂͜ͅਲ௺̵̯̞ͣͦ̀ͥȃ̺̦Ȅ̷ུ͈଻̥
̳ͣͥ͂૽͉শ͉͂ྫ׻̜́ͥȷȪSoirées, XI, p.550Ī͂ιȜΑΠσ͉࡞̞̽̀ͥȫȃ̷̱̀૽ۼ
͈ȶুடɁུ଻ȷ͉౷ષ͈ଲٮ͈ࡠ೰͈͉̩͂́̈́͜ͅȄ̷಼̢ͦͬͥ૰͈̜̫̺͂ͥͩ͜ͅ
̥ͣȄ౷ષ͈ଲٮ͈ඤ̭͈̞͂̓ͥ͂̈́͘ͅȶփ঎Ȫό΁υϋΞȫȷ̷̭̦Ȅ૽ͅܫͤͬخෝ
̵̯ͥ͂ͅ࡞̩͉̞ͩ̈́̀̈́ͣ̈́ȃȶίς΀Ȝσ͉փ঎͈൱̧̜́ͥȷȶܫͤȪίς΀Ȝσȫ͉
փ঎̳͈̜ͥ́ͤȄΟΐȜσͬ঵͈͉̞̾́̈́ȷĩSoirées, VI, p.307Ī͂ιȜΑΠσ̦࡞̠͈͉Ȅ
̭͈̭̺̠͂ͧȃ
ȁ̷͈༷֚ιȜΑΠσ͉̭̠͜࡞̞̽̀ͥȃȶ૰͈͙̦ȆȆȆ૽͈૤͈̠̻ͅȸِ̦຿͢ȹ͂
̥ࣞͣͅࡤ͍̥̫̠ͥ΀Αίςͬै̠ͤͥȷȄȶ̭͈΀Αίς̦૽͈૤͈̠̻̥̹̈́̽ͣͅȄ૽
͉͈̠̓͢ͅܫ̠̺̠̥ͤͥͧȷȪSoirées, VI, p.311Īȃ̳̻̈́ͩȄȶܫͤȪίς΀Ȝσȫȷ͉૽ۼ
͈঵̾փ঎͈൱̧̜̦́ͥȄ̷͈͙͉̩ͦ́̈́Ȅ̠༷̤̞͉֚̀͜ͅ૽ۼͅచ̳ͥ૰͈௰̥ͣ
͈൱̧̥̫ͬຈါ̳̞̠̭̜͂ͥ͂͂́ͥȪ̷̷̱̦̀ͦخෝ͈͉̈́Ȅȶࠨ೰എ̈́ఎ၂ȪΟΈ
ρΘΏπϋȫ̴̥̥ͩͣ͜ͅȄ૽ۼ̷͉͈ͅইࡔ̤̞̀ͅ૰͈̜̹͂̽͜ͅȪ΂ςΐȜΤȆΟͻ
όͻȜΤȫ̭͈͂໰ͦ͜ྫ̞ಭȪζσ·ȫ̦̜ͥȷĩSoirées, IV, p.240Ī ̥ͣͅఈ̞̈́ͣ̈́ȫȃ
ȁ̯̀ȸΕχτȹల˓დ͉́୉੥͈ȸথ།ȹ̦̜̬͂ͤͣͦȄ̷ ͈͈֚̾උٜ̦া̯̞ͦ̀ͥȃ
̷͉ͦߓఘഎ͉ͅĲĹଲܮͅڰ࿬̱̹ͼ΀ΒΑ͈ٛΆπȜθɁέρϋΕχȆασΞͻ΀̦͈͜
̱Ȅ฽ޣͬࡤͭ́ষ͈ଲܮ͜ͅඋ͙ࠑ̦̹ͦȸথ།ȃέρϋΑࢊ࿫ȹȪ৘ष͉ͅȸথ།ȹ͈ρ
ΞϋȄέρϋΑࢊచ࿫ͬࠇ̬Ȅ̷͈ષ́ু͈ͣȶಕٜȷͬঔ̱̹͈͜ȫ̜́ͥȃȶ̭͈ȸথ།ȹ
͈ة͈ͤ͢අಭ͉Ȅુͅܫ̜̬͚̭̦̞ͤͬ̀͂̈́͞ത͂͛ͣͦͥ͜ͅȷȪSoirées, VII, p.406Ī
̳͂ͥιȜΑΠσ̜͙́̽̀ͦ͊Ȅȸথ།ȹ͈ ஖఼͉ͅະএ݈͉̞̈́ȃ̺ ̦̭̭͉́ౙͅασΞͻ
΀͈੥໤͞๞͈ȶಕٜȷͬત̳̭ٚͥ͂ͅ࿒എ̦̜̹̞̠̽͂ͤ͢ȄιȜΑΠσ͈̞̠ȶܫͤȷ
ͬං̹৪͉̲͛̀ͅخෝ̈́ͥͅ୉੥͈૧̱̞උٜ͈͈֚̾خෝ଻ͬ೹া̳̭̜̹͈ͥ͂̽́ͅ
͉̞̥̈́͂এͩͦͥȃ
ȁ̷͉ͦιȜΑΠσ͉͂̽̀ͅȄ୉੥ٜ৷͈ಿ̞ഥൡ͈װಿષͅպ౾̳͈̜ͥ́ͥ͂͜൳শͅȄ
๞ু૸̦ͼςνηΣΑθ͂΃ΠςΛ·ޗ͈ٛۼͅুͣͬࡉ੄̱Ȅু໦͈ܫͤ̽̀͢ͅࡉ੄̳͓
̧૧̹̈́Ⴀഎ̈́௳଑̜́ͥ͂࡞̧̠͓̺̠ͧȃ̷̷̱̭̭̭̀ͅȄιȜΑΠσ̦डਞഎ͂ͣͅ
̢̹ȶ΋ϋΠσɁτό΁ςνΏπϋȷ͈੄อത̦ࡉ੄̯͈͉̞̺̠̥ͦͥ́̈́ͧȃ
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̢͍̥ࠫ̀ͅ
ȁڟྵ͈έρϋᾼచࢯ̳ͥ΍ό΁χؐൂ෩ȃܡͅࡉ̹̠͢ͅಠैزιȜΑΠσ͈੄อത̷͉
̭̜̹̽ͅȃ̺̦ڎ౷ͬഢș̳͂ͥཌྵ͈඾ș̜̽̀ͅȄέρϋΑڟྵ͈ೲၠ̱ͬ̈́Ȅ̷ͦͬ
൲̥̳ĲĹଲܮএಲͅచ̳ͥ๡฻͉Ȅ̯ͣͅஸ̷͈̽̀आ࡙ͬĲķଲܮոြ͈ਕޗ٨ڟͅݥ̯͛
̵̭̹ͥ͂̈́̽ͅȃؐࡀ͂ޗࡀ͈໦ႨȄᄘၗ͈ໟ࡙̭ͬ ȶ͈τέ΁σθȷͅ ࡉ੄̳̭̥͂ͣȄιȜ
ΑΠσً͉ݲ̜̹̽ͅȄ̢̜̞͉̜̹ͥͤؐࡀ͂ޗࡀ̧͈͍͂ࠫ̾ͬȄڟྵո͈ࣛ൲࢜ͅచ౾
̱̞̭̠̳̀͂ͥȃ̷̷̱̭̥̯̀ͣͣͅḘ͈̏૧̷̧̹͍̭̈́ࠫ̾πȜυΛΩͬ໦Ⴈ̥ͣठ
͍ࣣ༷ࠫ͒͂࢜ͬഢ̵̯۟ͥࠨ೰എ̈́ࡎ̢͈̺̹͂̈́ͥ͂͂ͣͥ̽ȃ
ȁఈ༷ȄιȜΑΠσ͉̹͘έρϋΑڟྵͬ૽ۼ͈خෝ଻͈ڐఱ͂ވͅȄ̷͈ࡠٮ଻̞̠͈͂͜
ͬা̳ম࠯̢͂͂ͣȄ૽ۼ಼̢͈͈ͬͥ͜൱̧̥̫̦া̯̹ͦȶႤঃْ̳ͬম࠯ȷ̜́ͥ͂ࡉ
̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃ̭͈൱̧̥̫͉Ȅ൚ম৪͈এთ͂փ଎಼̢͂ͬ̀Ȅέρϋᾼ̭̹ܳ̽ڟྵ̦
πȜυΛΩ͈૧̹ࣣ̈́ࠫ͒͂ਬ࿩̯̞̩ͦ̀ಿ̩ఱ̧̈́ജབ͈̠̻ͅպ౾̫̞̭̿ͣͦ̀ͥ͂
ͬা̳͈͜ͅఈ̥̹̈́ͣ̈́̽ȃ
͈֚̾ȶࡢȷ̤̞̀ͅা̯̹ͦȶ૽ۼ಼̢͈͈ͬͥ͜൱̧̥̫ȷ͉Ȅ̜ͥਕޗഎࠐࡑ̱͂̀ই
ͤ͘Ȅ̷͉ͦܡం͈ਕޗ̴͈͙̈́ͣȄ൳শయ͈အș̈́ਕޗഎএே͂͜۾ͩͤͬ঵̻̾̾Ȅडਞ
എͅ౷ષ͈ଲٮ͈ठ୆͈όͻΐοϋͅঢͥȃιȜΑΠσ̷̦͈ȶચྶȷ͈ࠐࡑ̧̥̺̱ͣ֨̀
̞̹͈͉̽͜Ḙ̠̱̏̀૽ۼ̦ু͈ͣخෝ଻͈ڐఱ͈ౝݥͬ೒̱̀Ȅ̷̺̦̭ͅၣ͈͉ͥ́͘
̩̈́Ȅুͣͬࡠٮ̫̿ͥ༃͈̭̠̥̹̯࢜ͣͣͦͥ͜૧̹̈́ठ୆͈࢕ͅ੄̠̭̜ٛ͂́ͤȄ̷
̭ͅ๞͈ġȶ΋ϋΠσɁτό΁ςνΏπϋȷ̦ࡉ੄̯ͦͥȃ
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